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Abstrakt 
Obsahem této bakalářské práce je řešení technologické etapy zastřešení 
environmentálního centra Sylvatica v Jiřetíně pod Bukovou. Střecha je navržena jako 
dvouplášťová sedlová střecha s plechovou falcovanou krytinou. Práce zahrnuje 
technickou zprávu, technologický předpis, kontrolní a zkušební plán, projekt zařízení 
staveniště, strojní sestavu, rozpočet, časový plán a řešení bezpečnosti práce této etapy.  
Klíčová slova 
Technická zpráva, zařízení staveniště, technologický předpis, strojní sestava, 
kontrolní a zkušební plán, rozpočet, časový plán, bezpečnost a ochrana zdraví při práci. 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Abstract 
The thesis deals with solving the technological phase of roofing the 
environmental center Sylvatica in Jiřetín pod Bukovou. The roof is designed as a 
double­shell saddle roof with tin falc roofing material. The work includes technical 
report, technological regulation, inspection and test plan, site equipment, list of 
construction machinery, budget, schedule and occupational health and safety solutions. 
Keywords 
Technical report, building equipment, technological prescription, mechanical 
assembly, inspection and test plan, budget, schedule, safety and health at work.  
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ÚVOD 
Bakalářská práce se zabývá technologickou etapou zastřešení environmentálního 
centra Sylvatica v Jiřetíně pod Bukovou. Centrum tvoří pouze 2 nadzemní podlaží 
jelikož budova není podsklepena. Objekt bude sloužit pro vzdělávání mládeže v oblasti 
životního prostředí a rozvoje území. Půdorysem objektu je obdélníkový tvar. Zastřešení 
objektu je tvořeno krovovou konstrukcí, která je kombinací dřeva a oceli. Střecha je na 
objektu navržena sedlová. 
Úkolem mé bakalářské práce je zpracovat postup této technologické etapy. Od 
technologického předpisu se odvíjí návrh zařízení staveniště pro potřeby této etapy a 
návrh dopravy materiálu. Práce dále obsahuje zpracování bodů v příloze k zadání. 
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1.1. OBECNÁ CHARAKTERISTIKA 
1.1.1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY 
 Název stavby   Centrum Sylvatica  
 Místo stavby   Pozemek st. p. č. 7116, k. ú. Jiřetín pod Bukovou 
 Charakter stavby  Novostavba environmentálního centra Sylvatica 
 
1.1.2.  ZÁKLADNÍ PARAMETRY STAVBY 
 Zastavěná plocha   630,0 m2 
 Obestavěný prostor   5585,0 m2 
Užitná plocha    1044,4 m2 
Funkční jednotky   1 byt 1+KK, 3x učebna 
Počet uživatelů/pracovníků  60/2 
 
1.1.3. POPIS ÚZEMÍ STAVBY 
1.1.3.1. CHARAKTERISTIKA STAVEBNÍHO POZEMKU 
Budoucí objekt se nachází ve střední části obce Jiřetín pod Bukovou. Lokalita se 
vyznačuje rozptýlenou zástavbou rodinných a rekreačních objektů sloužících pro 
bydlení. Stavba se nachází v nadmořské výšce cca 540 m. n. m.  
1.1.3.2. STÁVAJÍCÍ OCHRANNÁ A BEZPEČNOSTNÍ PÁSMA 
Řešené území se nachází v CHKO Jizerské hory. 
1.1.3.3. VLIV STAVBY NA OKOLNÍ STAVBY A POZEMKY, OCHRANA OKOLÍ, VLIV 
STAVBY NA ODTOKOVÉ POMĚRY V ÚZEMÍ 
Vzdálenost od staveniště k nejbližší stavbě je 42 m. Řešená stavba nebude mít 
vliv na okolní stavby a pozemky. Odtokové poměry v území se nezmění. 
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1.1.3.4. ÚZEMNĚ TECHNICKÉ PODMÍNKY (ZEJMÉNA MOŽNOST NAPOJENÍ NA 
STÁVAJÍCÍ DOPRAVNÍ A TECHNICKOU INFRASTRUKTURU) 
Objekt bude napojen ke stávajícím inženýrským sítím, které se v blízkosti 
objektu nachází.  
 
1.1.4. CELKOVÝ POPIS STAVBY 
1.1.4.1. ÚČEL UŽÍVÁNÍ STAVBY, ZÁKLADNÍ KAPACITY FUNKČNÍCH JEDNOTEK 
Stavbou je environmentální centrum pro vzdělávání. Objekt bude využíván ke 
vzdělávání mládeže, případně dospělých osob v oblasti poznávání životního prostředí a 
činností souvisejících s udržením udržitelného rozvoje území.  
Předpokládaný maximální počet uživatelů:  60 osob. 
1.1.4.2. URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ 
Jedná se o dvoupodlažní nepodsklepený objekt nacházející se ve svažitém 
terénu. Půdorysem objektu je jednoduchý obdélníkový tvar. Zastřešení objektu je 
navrženo sedlovou střechou se sklonem 35°. 
1.1.4.3. CELKOVÉ PROVOZNÍ ŘEŠENÍ 
Objekt je přístupný v obou patrech. V 1.NP je situován společenský sál, 
keramická a kovářská dílna, dvě šatny s vlastními sociálními zařízeními, sociální 
zařízení pro ZTP, úklidová místnost, dílna údržby a chodba se schodištěm. Ve 2.NP se 
nachází jídelna s kuchyňkou pro výdej dovezené hotové stravy, případně přípravu 
snídaní, šatna pro obslužný personál a samostatné WC s umyvadlem. Dále jsou zde 
situovány 2 posluchárny (učebny), kabinet na učební pomůcky, sociální zařízení pro 
posluchače (muži, ženy) včetně zařízení pro ZTP, kancelář vedení, úklidová místnost, 
sklad a recepce. Z 2.NP je také vstup na zastřešenou terasu. 
1.1.4.4. BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY 
Možnost bezbariérového přístupu z veřejných komunikací je zajištěna 
bezbariérovými vstupy do 1 i 2. NP přímo z venkovního prostředí. Bezbariérové 
propojení 1. a 2. NP zajišťují venkovní zpevněné plochy. Všechny místnosti jsou 
uzpůsobeny pro bezbariérový pohyb. 
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1.1.4.5. STAVEBNÍ ŘEŠENÍ 
Půdorysné rozměry objektu nepřesáhnou půdorys původního objektu. Objekt 
bude dvojpodlažní  o rozměrech 50,3 x 12,67 m a výšce 10,12 m do hřebene sedlové 
střechy, která bude mít sklon  35°.  
1.1.4.6. KONSTRUKČNÍ A MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ 
Objekt bude založen na základových pasech z prostého betonu.  
Svislé konstrukce v 1.NP budou provedeny z bloků ztraceného bednění 
v tloušťce 400 mm, ve 2.NP budou provedeny z cihelných keramických bloků tloušťky 
400, 300 a 175 mm. Strop nad 1.NP bude z předpjatých železobetonových panelů 
tloušťky 320 mm. Strop nad 2.NP bude tvořit podhledová konstrukce. 
Krov sedlové střechy je tvořen dřevěnými krokvemi uloženými na ocelové 
vaznice. 
Příčky budou provedeny z dutinových cihelných bloků. 
Střešní plášť je z plechové falcované krytiny tmavošedé barvy.  
Výplně otvorů budou provedeny z tepelněizolačních trojskel do plastového rámu 
šedé barvy. Dřevěné doplňkové konstrukce a obklady budou natřeny lazurou 
v tmavohnědém odstínu. 
1.1.4.7. CHARAKTERISTIKA TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ 
Objekt bude zásoben vodou ze stávajícího vodovodního řadu. 
Odkanalizování objektu bude řešeno přípojkou kanalizace svedenou do čistírny 
odpadních vod firmy Detoa.  
Zásobování objektu elektrickou energií bude řešeno napojením ke stávajícímu 
vedení.  
Likvidace dešťových vod ze střechy a zpevněných ploch bude řešena 
vsakováním na pozemku stavby. Vsakovací systém bude tvořen plastovými 
perforovanými akumulačními tunely. 
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1.1.4.8. VÝČET TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ 
přípojka vody 
přípojka kanalizace 
přípojka elektro 
1.1.4.9. POPIS DOPRAVNÍHO ŘEŠENÍ 
Zpevněné plochy stávajícího objektu jsou napojeny sjezdem na přilehlou 
komunikaci na parc. č. 7547. Zpevněné plochy řeší přístup do objektu a parkování. 
1.1.4.10. DOPRAVA V KLIDU 
V rámci zpevněných ploch bude zřízeno 8 parkovacích stání, z toho jedno 
splňující požadavky pro hendikepované. 
1.1.4.11. POTŘEBY A SPOTŘEBY ROZHODUJÍCÍCH MÉDIÍ A HMOT, JEJICH 
ZAJIŠTĚNÍ NAPOJENÍ STAVENIŠTĚ NA STÁVAJÍCÍ DOPRAVNÍ A 
TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 
Stavební materiál bude přivážen auty. Voda a elektrická energie budou zajištěny 
z přípojek. 
Staveniště bude na stávající dopravní infrastrukturu napojeno sjezdem.  
1.1.4.12. VLIV PROVÁDĚNÍ STAVBY NA OKOLNÍ STAVBY A POZEMKY 
Hlavní stavební práce budou prováděny v době od 6:00 do 22:00 hod.  
Zhotovitel stavebních prací je povinen používat především stroje a mechanismy 
v dobrém technickém stavu, jejichž hlučnost nepřekračuje hodnoty stanovené v 
technickém osvědčení. 
Vozidla vyjíždějící ze staveniště musí být řádně očištěna, aby nedocházelo ke 
znečišťování veřejných komunikací. Před výjezdem ze staveniště budou vozidla 
mechanicky očištěna. Případné znečištění veřejných komunikací bude průběžně 
odstraňováno. 
Po dobu výstavby je nutno při provádění stavebních prací a provozu zařízení 
staveniště vhodným způsobem zabezpečit, aby nemohlo dojít ke znečištění podzemních 
vod. 
20 
 
1.1.4.13. MAXIMÁLNÍ PRODUKOVANÁ MNOŽSTVÍ A DRUHY ODPADŮ  
Komunální odpad bude shromažďován v kontejneru na komunální odpad a v 
intervalu podle smluvního zajištění vyvážen místními komunálními službami.  
Veškerý odpad vzniklý v průběhu výstavby bude tříděn a materiály, které jsou 
recyklovatelné, budou odvezeny do sběrny surovin k následnému využití. 
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2.1. STAVEBNÍ SITUACE 
Stavební situace je zpracována v Příloze č. 1 
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2.2. ŠIRŠÍ VZTAHY DOPRAVNÍCH TRAS 
2.2.1. TRASA PRO DOPRAVU DŘEVĚNÝCH PRVKŮ  
 
Délka trasy  14,6 km  
Čas dojezdu  25 min. 
BOD A  
Pila Zlatá Olešnice 
Lhotka 24   
468 47 Zlatá Olešnice  
BOD B 
Místo stavby 
Jiřetín pod Bukovou 82  
468 43 Jiřetín pod Bukovou 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 2.1. Trasa pro dopravu dřevěných prvků (převzato z [1]) 
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2.2.2. TRASA PRO DOPRAVU OCELOVÝCH PRVKŮ 
 
Délka trasy  7,1 km  
Čas dojezdu  14 min. 
BOD A  
Kovo Halama s.r.o. 
J. Švermy 1339  
468 51 Smržovka  
BOD B 
Místo stavby 
Jiřetín pod Bukovou 82  
468 43 Jiřetín pod Bukovou 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Obr. 2.2. Trasa pro dopravu ocelových prvků (převzato z [1]) 
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Obr. 2.3. Odbočka směr Jiřetín pod Bukovou (převzato z [3]) 
 
 
 
 
Obr. 2.4. Odbočka směr Jiřetín pod Bukovou (převzato z [4]) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 2.5. Detail trasy v obci Jiřetín pod Bukovou (převzato z [5]) 
  
 
 
 
 
 
Obr. 2.6. Odbočka směrem k místu stavby (převzato z [6]) 
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Obr. 2.7. Odbočka směrem k místu stavby (převzato z [7]) 
 
Na uvedených trasách nejsou žádná dopravní omezení závisející na hmotnosti 
vozidla ani omezení vztahující se k jeho výšce. 
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600 kg/m3
Délka Plocha Počet Hmotnost Hmotnost Objem
1 bm 1 ks
[m] [m
2] [ks] [kg] [kg] [kg] [m
3]
1 160 / 120 75,000 1 11,52 864,00 864,00 1,440 pozednice v bm
2 120 / 200 3,800 1 14,40 54,72 54,72 0,091 vaznice 
3 140 / 140 1,300 4 11,76 15,29 61,15 0,102 sloupek 
4 140 / 140 3,000 2 11,76 35,28 70,56 0,118 sloupek 
5 120 / 120 1,500 4 8,64 12,96 51,84 0,086 pásek
6 120 / 200 10,500 33 14,40 151,20 4989,60 8,316 krokev
7 120 / 200 5,000 28 14,40 72,00 2016,00 3,360 krokev
8 120 / 200 4,200 2 14,40 60,48 120,96 0,202 krokev
9 120 / 200 2,000 2 14,40 28,80 57,60 0,096 krokev
10 120 / 200 8,000 48 14,40 115,20 5529,60 9,216 krokev
11 120 / 200 7,000 2 14,40 100,80 201,60 0,336 krokev
12 120 / 200 4,630 1 14,40 66,67 66,67 0,111 krokev
13 120 / 200 6,250 2 14,40 90,00 180,00 0,300 krokev
14 120 / 200 5,200 31 14,40 74,88 2321,28 3,869 krokev
15 60 / 240 9,630 35 8,64 83,20 2912,11 4,854 kleštiny
16 60 / 240 11,790 38 8,64 101,87 3870,89 6,451 kleštiny
17 160 / 200 3,740 1 19,20 71,81 71,81 0,120 trám
18 160 / 160 0,720 1 15,36 11,06 11,06 0,018 sloupek 
19 120 / 200 4,040 1 14,40 58,18 58,18 0,097 vaznice přístřešku
20 120 / 200 3,700 2 14,40 53,28 106,56 0,178 úžlabí přístřešku
21 40 / 60 1075,23 1 1,44 1548,33 1548,33 2,581 kontralať
22 890,0 1 9,99 24,98 13236,75 22,359 bednění OSB 25mm
Délka Plocha Počet Hmotnost Hmotnost
1 bm 1 ks
[m] [m
2] [ks] [kg] [kg] [kg] [m]
1 3,580 2 25,30 90,57 181,15 7,160 vaznice 
2 4,130 4 25,30 104,49 417,96 16,520 vaznice 
3 4,430 2 25,30 112,08 224,16 8,860 vaznice 
4 4,370 2 33,20 145,08 290,17 8,740 vaznice 
5 9,260 4 33,20 307,43 1229,73 37,040 vaznice 
6 8,030 2 74,00 594,22 1188,44 16,060 vaznice 
7 9,280 8 74,00 686,72 5493,76 74,240 vaznice 
8 9,340 4 74,00 691,16 2764,64 37,360 vaznice 
9 3,420 2 25,30 86,53 173,05 6,840 překlad
10 4,920 4 25,30 124,48 497,90 19,680 překlad
11 5,820 4 33,20 193,22 772,90 23,280 překlad
12 3,180 4 18,80 59,78 239,14 12,720 sloupek
13 5,700 2 18,80 107,16 214,32 11,400 sloupek
14 1,400 6 13,40 18,76 112,56 8,400 pásek
15 3,700 24 16,00 59,20 1420,80 88,800 vzpěra
16 3,380 18 10,18 34,41 619,35 60,840 rozpěra
17 100 / 150 0,015 284 0,69 194,54 příložka 100/150/10
ŘEZIVO
Ozn.
Rozměr Celková 
hmotnost Poznámkaš/v
U400
25
Celková hmotnost 38401,27
OCEL
Ozn. Průřez
Celková 
hmotnost
Celkov
á 
délka Poznámka
U200
U200
U200
U240
U240
16034,56
U400
U400
U200
U200
U240
U160
U160
U120
U140
JA 120/160-4
Celková hmotnost  
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ks ks ks ks ks ks ks ks ks ks
ks/spoj 4 0 10 10 2 2 0 0 0 0
počet spojů
celkem 24 0 60 60 12 12 0 0 0 0
ks/spoj 2 0 6 6 2 2 0 0 0 0
počet spojů
celkem 22 0 66 66 22 22 0 0 0 0
ks/spoj 1 0 2 2 0 0 0 0 0 2
počet spojů
celkem 102 0 204 204 0 0 0 0 0 204
ks/spoj 1 0 2 2 0 0 0 0 0 0
počet spojů
celkem 82 0 164 164 0 0 0 0 0 0
ks/spoj 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0
počet spojů
celkem 0 0 12 12 12 12 0 0 0 0
ks/spoj 4 0 8 8 0 0 0 0 0 0
počet spojů
celkem 24 0 48 48 0 0 0 0 0 0
ks/spoj 1 0 2 2 0 0 0 0 0 2
počet spojů
celkem 37 0 74 74 0 0 0 0 0 74
ks/spoj 1 1 2 2 0 0 0 0 0 0
počet spojů
celkem 96 96 192 192 0 0 0 0 0 0
ks/spoj 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0
počet spojů
celkem 0 0 94 94 94 94 0 0 0 0
ks/spoj 0 0 2 2 2 2 2 0 0 0
počet spojů
celkem 0 0 18 18 18 18 18 0 0 0
ks/spoj 0 0 0 0 0 0 0 2 16 0
počet spojů
celkem 0 0 0 0 0 0 0 2 16 0
ks/spoj 0 0 0 0 0 0 0 2 16 0
počet spojů
celkem 0 0 0 0 0 0 0 2 16 0
ks/spoj 1 0 2 2 0 0 0 1 8 2
počet spojů
celkem 1 0 2 2 0 0 0 1 8 2
ks/spoj 1 0 2 2 0 0 0 0 2 2
počet spojů
celkem 2 0 4 4 0 0 0 0 4 4
ks/spoj 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
počet spojů
celkem 0 0 0 0 0 0 0 0 190 0
ks/spoj 0 0 0 0 0 0 0 2 16 0
počet spojů
celkem 0 0 0 0 0 0 0 8 64 0
ks/spoj 2 0 4 4 0 0 0 0 0 0
počet spojů
celkem 8 0 16 16 0 0 0 0 0 0
13 298 284
17 4
CELKEM 398 96 954 954 158 158 18
14 2
15 95
16 4
11 1
12 1
13 1
8 96
9 94
10 9
5 12
6 6
7 37
POČET PRVKŮ VE SPOJI
D
ET
AI
L 
1 6
2 11
3 102
4 82
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Popis spojů 
1 kotvení ocelové konstrukce k věnci 
2 spoj ocelových vaznic 
3 ukotvení krokví k oc. vaznici příložkami 
4 spoj krokví v hřebeni  
5 ukotvení vzpěry k věnci 
6 spoj vzpěry a ocelové konstrukce 
7 kotvení krokví k ocelové vaznici 
8 spoj kleštiny s krokví 
9 kotvení pozednice 
10 spoj sloupků s podkladem 
11 spoj trámu přístřešku   
12 spoj sloupku přístřešku 
13 vaznice přístřešku  
14 úžlabí přístřešku 
15 spoj krokve a pozednice 
16 spoj pozednice se sloupkem 
17 spoj pásku se sloupkem a pozednicí 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 3.1. Označení spojů v konstrukci krovu (převzato z [8]) 
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4.1. OBECNÁ CHARAKTERISTIKA 
4.1.1.  IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY 
 Název stavby    Centrum Sylvatica  
Místo stavby Pozemek st. p. č. 7116, k. ú. Jiřetín pod 
Bukovou 
Charakter stavby Novostavba environmentálního centra 
Sylvatica 
 
4.1.2.  ZÁKLADNÍ PARAMETRY STAVBY 
 Zastavěná plocha   630,0 m2 
 Obestavěný prostor   5585,0 m2 
Užitná plocha    1044,4 m2 
Funkční jednotky   1 byt 1+KK, 3x učebna 
Počet uživatelů/pracovníků  60/2 
 
4.1.3. OBECNÁ CHARAKTERISTIKA STAVBY 
Jedná se o objekt, který bude využíván ke vzdělávání mládeže, případně 
dospělých osob v oblasti poznávání životního prostředí a činností souvisejících s 
udržením udržitelného rozvoje území.  
Tento nepodsklepený dvoupodlažní objekt se nachází ve střední části obce 
Jiřetín pod Bukovou. Půdorysem objektu je jednoduchý obdélníkový tvar. Zastřešení 
objektu je navrženo sedlovou střechou se sklonem 35°.  
Svislé konstrukce v 1.NP budou provedeny z bloků ztraceného bednění 
v tloušťce   400 mm, ve 2.NP budou provedeny z cihelných keramických bloků tloušťky 
400, 300 a 175 mm. Strop nad 1.NP bude z předpjatých železobetonových panelů 
tloušťky 320 mm. Strop nad 2.NP bude tvořit podhledová konstrukce. Nosnou 
konstrukcí budou ocelové vaznice krovu a dřevěné kleštiny Mezi vaznice budou 
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navařeny ocelové profily (rozpěry) zajišťující příčnou tuhost krovu. Nosnou konstrukci 
zastřešení budou tvořit ocelové střední vaznice a ocelová příhradová hřebenová vaznice, 
na které budou uloženy dřevěné krokve sedlové střechy. Střešní plášť bude tvořit 
krytina z falcovaného titanzinkového plechu uložená na dřevěné bednění. Pod bedněním 
bude pomocí kontralatí vytvořena provětrávaná vzduchová mezera.  
 
4.1.4. POPIS KONSTRUKČNÍ ČÁSTI KROVU 
Nosnou konstrukci zastřešení budou tvořit ocelové střední vaznice a ocelová 
příhradová hřebenová vaznice, které budou působit jako nosníky uložené na 
železobetonovém ztužujícím věnci. Dřevěné krokve budou ve vzdálenostech okolo 
1000 mm ukládány na ocelových vaznicích i na dřevěné pozednici, které budou 
ukládány na obvodových stěnách. Celkové ztužení konstrukce budou zajišťovat rozpěry 
středních vaznic a dále ho budou zajišťovat kleštiny, na kterých bude po skončení prací 
zavěšen podhled. Pozednice, vaznice a vzpěry příhradového nosníku budou kotveny 
k věncům pomocí chemických kotev. Středové vaznice tvoří 2xU profily svařené po 
celé délce. Po osazení příhradové konstrukce musí dojít k umístění vzpěr, aby 
nedocházelo k jejímu klopení. V hřebeni budou krokve spojeny na ostřih. Krokve budou 
k ocelovým vaznicím kotveny pomocí příložek a s pozednicemi budou spojeny 
osedláním, které bude zajištěno prošroubováním. 
 
4.2. PŘIPRAVENOST 
4.2.1 PŘIPRAVENOST STAVBY 
Stavba se nyní nachází ve fázi, kdy jsou vyzděny svislé nosné konstrukce 
posledního podlaží a vše je připraveno pro započetí prací na montáži krovu. Celá půdní 
úroveň i nadezdívka z cihelných bloků a železobetonové ztužující věnce jsou hotové a 
dostatečně zatvrdlé. Nadezdívka a štítová zeď jsou provedeny v souladu s projektovou 
dokumentací. 
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4.2.2 PŘIPRAVENOST STAVENIŠTĚ 
Kolem budoucího objektu jsou zbudovány štěrkové zpevněné plochy. Prostor 
pro provádění prací musí být vyklizen a materiály z předchozích prací musí být 
odstraněny. Staveniště je oploceno mobilním oplocením výšky 2000 mm. Základní 
hygienické podmínky jsou zajištěny sanitárními kontejnery, které svým vybavením 
tvoří WC + sprchy a další tvoří šatny. Další dva kontejnery slouží jako sklad a kancelář. 
Na staveništi jsou umístěny kontejnery na tříděný i komunální odpad. Na staveniště jsou 
zavedeny potřebné sítě (elektro, voda, kanalizace). Vjezdy na staveniště musí být 
označeny dopravními značkami, které zabezpečí úpravu provozu vozidel na staveništi. 
Staveniště musí být označeno značkami (zákaz vstupu, pozor stavba, výjezd vozidel 
stavby), na všech vjezdech a na přístupových komunikacích, které k nim vedou. 
 
4.2.3 PŘEVZETÍ PRACOVIŠTĚ 
Pracoviště převezme stavbyvedoucí s vedoucím čety pro provádění krovu za 
přítomnosti investora nebo jeho zástupce. Zkontrolují dokončení předchozích prací 
(obvodové zdi a nadezdívky), jejich úplnost, výškovou přesnost, rovinnost a kvalitu 
provedení podle projektové dokumentace. Práce je možné začít až po nabití minimálně 
70% pevnosti ztužujících věnců. O převzetí pracoviště je nutné provést zápis do 
stavebního deníku. 
 
4.3. MATERIÁL, DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ 
4.3.1. MATERIÁL 
4.3.1.1. MATERIÁL - HLAVNÍ 
DŘEVO 
Pro montáž krovu bude použito jehličnaté dřevo C22 (SI). Použité dřevo musí 
splňovat požadavky na pevnost v tahu, ohybu a smyku. Nesmí obsahovat podélné a 
šikmé trhliny. Jeho absolutní vlhkost nesmí překročit 14%. Dřevo bude dováženo z pily 
ze Zlaté Olešnice, která je vzdálena 14,6 km. Již z pily bude dřevo dodáno 
s předpřipravenými spoji prvků. Dále budou ošetřeny přípravkem Bochemit QB, prvky 
budou v tomto přípravku máčeny.  
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VÝPIS ŘEZIVA 
Ozn. Název Průřez [mm] Délka [m] Počet [ks] Objem [m3] 
1 
 
Pozednice 160/120 75,0 1 1,440 
2 
 
Vaznice 120/200 3,8 1 0,091 
3 
 
Sloupek 140/140 1,3 4 0,102 
4 
 
Sloupek 140/140 3,0 2 0,118 
5 
 
Pásek 120/120 1,5 4 0,086 
6 
 
Krokev 120/200 10,5 33 8,316 
7 
8 
 
Krokev 120/200 5,0 28 3,360 
8 
 
Krokev 120/200 4,2 2 0,202 
9 
 
Krokev 120/200 2,0 2 0,096 
10 
 
Krokev 120/200 8,0 48 9,216 
11 Krokev 120/200 7,0 2 0,336 
12 Krokev 120/200 4,6 1 0,111 
13 Krokev 120/200 6,3 2 0,300 
14 Krokev 120/200 5,2 31 3,869 
15 Kleštiny 60/240 9,6 35 4,854 
16 Kleštiny 60/240 11,8 38 6,451 
17 Trám 160/200 3,7 1 0,120 
18 Sloupek 160/160 0,7 1 0,018 
19 Kontralať 40/60 1075,2 1 2,581 
20 
 
Vaznice 
přístřešku 
120/200 4,0 1 0,097 
21 Úžlab  p ístřešku 120/200 3,7 2 0,187 
22 Bednění OSB 25 890,0 m2 1 22,359 
Řezivo celkem 38401,27 m3 
 
 
 
 
 
OCEL 
Pro montáž krovu bude použita ocel S 235. Použitá ocel musí splňovat 
požadavky na pevnost v tahu, ohybu a smyku dle statického požadavku. Ocel bude 
dovážena z firmy Kovo Halama, která je vzdálena od staveniště 7,1 km. Prvky budou 
opatřeny dvěma nátěry, a to nátěrem antikorozním Pharmol Zink Hell a protipožárním 
přípravkem Plamostop.  
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VÝPIS OCELI 
Ozn. Název Průřez Délka [m] Počet [ks] Hmotnost [kg] 
1 
 
Vaznice U200 3,58 2 181,15 
2 
 
Vaznice U200 4,13 4 417,96 
3 
 
Vaznice U200 4,43 2 224,16 
4 
 
Vaznice U240 4,37 2 290,17 
5 
 
Vaznice U240 9,26 4 1229,73 
6 
 
Vaznice U400 8,03 2 1188,44 
7 
8 
 
Vaznice U400 9,28 8 5493,76 
8 
 
Vaznice U400 9,34 4 2764,64 
9 
 
Překlad U200 3,42 2 173,05 
10 
 
Překlad U200 4,92 4 497,90 
11 Překlad U240 5,82 4 772,90 
12 Sloupek U160 3,18 4 239,14 
13 Sloupek U160 5,70 2 214,32 
14 Pásek U120 1,40 6 112,56 
15 Vzpěra U140 3,70 24 1420,80 
16 Rozpěra JA 120/160-4 3,38 18 619,35 
17 
 
Příložka 100/150 0,015 284 194,54 
Hmotnost celkem 16034,56 kg 
 
 
 
4.3.1.2. MATERIÁL – POMOCNÝ A SPOTŘEBNÍ 
Spojovací materiál: 
Svorník M16        398 ks 
Hmoždinka Bulldog       96 ks 
 Matice M16        954 ks 
 Podložka otvor 18 mm      954 ks 
 Svorník pro chemickou kotvu EU-M16 x 110/20 GV  158 ks 
 Chemická kotva do betonu, hl. 125 mm, M 18 ampule  158 ks 
 Úhelník typ A, 105/105/10      18 ks 
 Úhelník typ B, 105/105/10      13 ks 
 Vrut 5,0 x 100/60       298 ks 
 Hřebíky v cívkách pro nastřelovací pistole    4000 ks 
Nátěr Bochemit QB        1 ks 
Pharmol Zink Hell       1 ks 
Plamostop        1 ks 
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4.3.2. DOPRAVA 
4.3.2.1.DOPRAVA PRIMÁRNÍ 
Materiál pro montáž krovu bude na stavbu dopravován po veřejné komunikaci. 
Dřevěné prvky bude nutné dovážet na valníkovém návěsu Schwarzmüller, kdy délka 
samotné ložné plochy je 13,5 m, a proto bude nutné tento valník jeřábem vyprazdňovat 
na veřejné komunikaci. Tato komunikace je využívána minimálně, ale je nutné ohlásit 
zábor této komunikace. Ostatní materiál bude dovezen přímo k objektu pomocí 
automobilu Iveco Daily s valníkem. Doprava ocelových prvků bude zajištěna 
prodejcem.  
4.3.2.2. DOPRAVA SEKUNDÁRNÍ 
Těžký materiál bude po staveništi dopravován pomocí jeřábu Liebherr LTM 
1025. Lehčí materiál bude dopravován pomocí stavebního výtahu Alulift 200 S. 
4.3.2.3.SKLADOVÁNÍ MATERIÁLU 
Kvůli nedostatku místa v prostoru staveniště budou prvky dováženy postupně 
podle harmonogramu prací. Spojovací a ostatní spotřební materiál bude uložen 
v uzamykatelném skladu spolu s nářadím a nástroji.  
 
4.4. PRACOVNÍ PODMÍNKY 
4.4.1  KLIMATICKÉ PODMÍNKY A VLIVY 
Předpokládaná venkovní teplota při provádění montáže krovu je +5°C až +25°C. 
Práce ve výškách v prostorech nechráněných proti povětrnostním vlivům musí být 
přerušeny při: 
a) bouři, silném dešti a sněžení nebo při tvoření námrazy 
b) větru o rychlosti nad 8 m/s při práci na pojízdných lešeních, žebřících nad 5 m 
výšky práce a v ostatních případech vítr o rychlosti nad 11 m/s  
c) dohlednosti menší než 30 m 
d) teplotě prostředí nižší než -10°C 
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4.5. VLASTNÍ TECHNOLOGICKÝ POSTUP 
Všechny prvky budou již z výrobny opatřeny ochrannými nátěry. Pokud by 
došlo k úpravám nebo poškození nátěrů prvků na pracovišti, je nutné upravená místa 
opět ošetřit nátěry. Prvky, u kterých to bude nutné, budou přemisťovány pomocí jeřábu. 
Pro snadnější pochopení jsem konstrukci zpracovala ve 3D. 
4.5.1. OSAZENÍ SLOUPKŮ 
Dřevěné sloupky - rozměru 120/120 - terasy a přístřešku budou umístěny dle 
projektové dokumentace po obvodu objektu. Sloupky výšky 1300 a 2700 mm budou 
osazeny na své místo a poté budou připevněny k podkladu pomocí úhelníků, které 
budou spojeny se sloupky pomocí svorníků a k podkladu budou kotveny pomocí 
chemických kotev (postup viz 4.5.2.1.). Sloupky mají předpřipravené otvory pro spoje 
již z výrobny. Pro zajištění spojení si připravíme podložky a matice, kterými spoj 
dostatečně dotáhneme.  
Osazení ocelových sloupků, které jsou tvořeny profily 2xU160 svařenými po 
celé délce, bude provedeno stejným způsobem jako u dřevěných sloupků s tím, že 
v prvku budou předpřipraveny otvory pro kotvení.  
 
 
 
 
Obr. 4.1. Vizualizace spoje sloupku s podkladem (převzato z [9]) 
 
 
 
 
 
 
Obr. 4.2. Detail úhelníku typu A (převzato z [10]) 
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Obr. 4.3. Vizualizace umístění sloupků (převzato z [11]) 
 
4.5.2. MONTÁŽ POZEDNIC 
4.5.2.1. VRTÁNÍ OTVORŮ A APLIKACE CHEMICKÉ KOTVY 
Do ztužujícího věnce budou vyvrtány otvory pro aplikaci chemické kotvy, které 
mají průměr 16 mm, tudíž otvor musí být velikosti 18 mm a jeho hloubka minimálně 
125 mm. Vzdálenost otvorů viz Příloha č. 3. 
Po vyvrtání je nutné otvory očistit ocelovým válcovým kartáčem, poté 
aplikujeme chemickou kotvu. Vzniklý otvor musí být směsí zcela vyplněn. Ihned po 
aplikaci je nutné vložit svorník průměru M16. Doba tvrdnutí se pohybuje od 15 minut 
v závislosti na teplotě.  
 
 
 
 
Obr. 4.4. Kotvení pozednice (převzato z [12]) 
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4.5.2.2. MONTÁŽ POZEDNICE 
Každý prvek má už z výrobny předpřipravené otvory pro kotvení. Prvky musí 
být osazovány přesně podle přiloženého schématu v příloze, kde jsou prvky očíslovány. 
Pozednice 160/120 se podloží asfaltovými pásy a poté se osazují na svorníky, 
které jsou připraveny již z předchozího kroku. Po osazení se na svorníky připraví 
podložky a následují je matice, které se dostatečně dotáhnou.  
Osazení pozednice nad přístřeškem je provedeno tak, že na jednom konci je 
vynesena sloupkem a na druhé straně je uložena na obvodové stěně také na asfaltovém 
pásu. Spoj sloupku a pozednice je zajištěn pomocí úhelníku, který je k prvkům 
přišroubován.  
 
 
 
 
 
Obr. 4.5. Řez kotvení pozednice (převzato z [13]) 
 
 
 
 
 
Obr. 4.6. Detail úhelníku typu B (převzato z [14]) 
 
 
 
 
 
Obr. 4.7. Vizualizace kotvení pozednice (převzato z [15]) 
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4.5.3. OSAZENÍ PÁSKŮ POZEDNICE 
Podle projektové dokumentace budou dřevěné pásky 120/120 mm délky  
1300 mm osazeny pod úhlem 45°. Spoje mezi sloupkem a páskem, také mezi páskem a 
pozednicí, jsou tvořeny čepem, který je zajištěn svorníkem. Čep i zádlab jsou na prvcích 
předpřipraveny již z výrobny. 
 
 
 
 
 
Obr. 4.8. Vizualizace pásků pozednice (převzato z [16]) 
 
4.5.4. ULOŽENÍ STŘEDNÍCH VAZNIC 
Střední vaznice jsou tvořeny svařenými 2x U20, 2x U240 a 2x U400. Pomocí 
jeřábu uložíme střední vaznice na určené místo. Postupujeme od krajních vaznic po 
střední viz Příloha č. 4. Ukládání krajních vaznic je nejdříve nutné provést do 
připravených kapes ve štítových stěnách, které musejí mít minimální hloubku 150 mm a 
rozměry musí být minimálně o 50 mm větší na každé straně než rozměr prvku. Uložení 
vaznice  v kapsách  musí být podmaltováno. poté budou osazeny na opačném konci na 
nosné zdivo na asfaltový pás. Střední vaznice budou ukládány na nosné zdi také na 
asfaltový pás. 
Napojení vaznic se provede za pomoci připravených úhelníků z obou stran 
vaznice. V místech uložení vaznic na nosné stěně dojde k jejich napojení. Nejdříve si 
musíme připravit chemickou kotvu (postup viz 4.5.2.1.). Úhelník nasadíme na 
připravený svorník a otvory připravené ve vaznici by se měly shodovat (z obou stran), 
poté prostrčíme svorník na obou koncích připravíme podložky a matice a dostatečně 
dotáhneme.  
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Obr. 4.9. Schéma uložení středních vaznic (převzato z [17]) 
 
 
 
 
 
 
Obr. 4.10. Vizualizace úhelníku pro spoj a kotvení vaznic (převzato z [18]) 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 4.11. Foto spoje středních vaznic (převzato z [19]) 
 
4.5.5. UMÍSTĚNÍ VRCHOLOVÉ VAZNICE 
Vrcholová vaznice je naprojektována dvojího druhu - jako ocelový příhradový 
nosník, který je rozdělen na 7 částí, nebo je vaznice tvořena svařenými profily 2xU240. 
Tato vaznice je umístěna v části nad terasou. Osazování proběhne dle Přílohy č. 5. 
Nejdříve začínáme osazovat krajní nosníky, poté střední. Postup umístění je takový, že 
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jeřábem ukládáme nosník nejdříve do drážky ve štítové stěně, která má rozměry 
120/200/2950, kdy nosnou část drážky tvoří ocelový sloup a bude s nosníkem spojen 
svařením. Poté se opačný konec osadí na nosnou zeď, kde bude podložen asfaltovým 
pásem. 
Osazení vaznice tvořené 2xU240 proběhne za pomoci jeřábu, a to obdobným 
způsobem jako osazení střední vaznice. Ukládání vaznic je nejdříve nutné provést do 
připravené kapsy ve štítové stěně, která musí mít minimální hloubku 150 mm a rozměry 
musí být minimálně o 50 mm větší na každé straně než rozměr prvku. Uložení vaznice 
v kapse musí být podmaltováno. Poté bude osazena na opačném konci na ocelový sloup, 
kde její spoj bude zajištěn svařením. 
Po osazení všech nosníků dojde k napojení nosníků za pomoci připravených 
úhelníků z obou stran nosníku. K jejich napojení dojde v místech uložení nosníků na 
nosné stěně.  Nejdříve se musí připravit chemické kotvy (postup viz 4.5.2.1.). Úhelník 
nasadíme na připravený svorník, otvory připravené na nosnících by se měly z obou 
stran shodovat, poté prostrčíme svorník, na obou koncích připravíme podložky a matice 
a dostatečně dotáhneme. 
 
 
 
 
 
Obr. 4.12. Schéma ukládání vrcholové vaznice (převzato z [20]) 
 
 
 
 
 
Obr. 4.13. Vizualizace vrcholové vaznice (převzato z [21]) 
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Obr. 4.14. Foto spoje a kotvení vrcholové vaznice (převzato z [22]) 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 4.15. Foto spoje a kotvení vrcholové vaznice (převzato z [23]) 
 
4.5.6. UMÍSTĚNÍ VZPĚR OCELOVÉHO PŘÍHRADOVÉHO NOSNÍKU 
Ihned po osazení každého příhradového nosníku musíme pomocí jeřábu umístit 
po obou stranách vzpěry 2xU140, které brání jeho klopení. Vzpěry mají na obou 
koncích předem navařené plotny, kterými dojde k jejich uchycení do železobetonového 
věnce i přímo do nosníku do připravených otvorů. Nejdříve je nutné vzpěry kotvit do 
věnce pomocí chemické kotvy (postup viz 4.5.2.1). Poté se vzpěry osadí na svorník a 
zajistí se podložkou a maticí, tím dosáhneme zajištění před klopením nosníku při 
osazování dalších prvků. Po osazení dvou sousedních prvků musíme jejich společný 
spoj zajistit svorníky i v horní části vzpěry. Na obou koncích nasadíme podložky a 
matice a dostatečně dotáhneme. 
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Obr. 4.16. Foto kotvení vzpěry vrcholové vaznice (převzato z [24]) 
 
 
 
 
 
 
Obr. 4.17. Foto spoje vrcholové vaznice a její vzpěry (převzato z [25]) 
 
 
 
 
 
 
Obr. 4.18. Foto spoje vrcholové vaznice a její vzpěry (převzato z [26]) 
 
4.5.7. OSAZENÍ OCELOVÝCH PÁSKŮ STŘEDNÍCH A VRCHOLOVÉ 
VAZNICE 
Ocelové pásky 2xU120 délky 1300 mm budou osazeny pod úhlem 45° podle 
projektové dokumentace. Spoje mezi sloupkem a páskem a mezi páskem a vaznicí jsou 
svařeny po celém obvodu spoje. 
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4.5.8. UMÍSTĚNÍ ROZPĚR STŘEDNÍCH VAZNIC 
U ocelové vaznice, která má větší rozpětí, jsou umístěny vždy 3 rozpěry JA 
120/160-4, které vedou od vaznice přes ocelový příhradový nosník k vaznici na opačné 
straně. Rozpěru je nutné prostrčit volným prostorem v příhradovém nosníku. Rozpěry 
budou v místě spoje přivařeny k vaznici po celém obvodu styku. Rozmístění rozpěr viz 
Příloha č. 6. 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 4.19. Vizualizace rozpěr středních vaznic (převzato z [27]) 
 
 
 
 
 
 
Obr. 4.20. Foto rozpěr středních vaznic (převzato z [28]) 
 
 
 
 
 
 
Obr. 4.21. Schéma rozmístění rozpěr středních vaznic (převzato z [29]) 
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4.5.9. OSAZENÍ PŘEKLADŮ 
Pomocí jeřábu budou umístěny překlady nad plánovanými okny. Překlady se 
skládají ze svařených profilů 2xU240. Za pomoci jeřábu budou umístěny na 
předpřipravené ocelové sloupky, které jsou osazeny ve zdivu. Spoj sloupku a překladu 
bude také proveden přivařením.  
 
 
 
 
 
 
Obr. 4.22. Vizualizace překladů (převzato z [30]) 
 
 
 
 
Obr. 4.23. Schéma rozmístění překladů (převzato z [31]) 
 
 
 
 
 
 
Obr. 4.24. Foto provedení vikýřů (převzato z [32]) 
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4.5.10. OSAZENÍ TRÁMU PŘÍSTŘEŠKU  
Dále je nutné osadit trám 160/200 mm, který vede z pozednice na pozednici a 
uprostřed své délky vynáší sloupek, který podpírá vrcholovou vaznici přístřešku. Spoj s 
pozednicí je proveden pomocí úhelníku, který je pevně spojen pomocí šroubů s oběma 
prvky. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 4.25. Vizualizace trámu přístřešku (převzato z [33]) 
 
 
 
 
 
Obr. 4.26. Schéma uložení trámu přístřešku (převzato z [34]) 
 
4.5.11. UMÍSTĚNÍ SLOUPKU PŘÍSTŘEŠKU  
Pro osazení sloupku 160/160 mm vysokého 720 mm, který vynáší vaznici, je 
potřeba přesné odměření středu trámu, kde bude sloupek umístěn. Sloupek bude osazen 
přímo na střed trámu. Připevněn bude pomocí úhelníků, které budou pevně spojeny se 
sloupkem i s trámem pomocí vrutů. 
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Obr. 4.27. Vizualizace osazení sloupku přístřešku (převzato z [35]) 
 
 
 
 
 
Obr. 4.28. schéma umístění sloupku přístřešku (převzato z [36]) 
 
4.5.12. OSAZENÍ VAZNICE A ÚŽLABÍ PŘÍSTŘEŠKU 
Vaznice 120/200 mm bude dle projektové dokumentace osazena na sloupku a na 
druhé straně na ocelové vaznici, která je střední vaznicí objektu. Spoj se sloupkem bude 
zajištěn úhelníky, které budou přišroubovány. Spoj na vaznici bude tvořen pomocí 
příložek, které budou přivařeny k ocelové vaznici a s dřevěnou vaznicí budou spojeny 
svorníkem. Za tímto spojem vaznice pokračuje ještě 275 mm. 
Úžlabí 120/200 mm bude umístěno pod úhlem 26° a to tak, že prvek bude spojen 
s koncem vaznice, který přečnívá pomocí čepu, a dále bude procházet přesně nad 
spojem pozednice objektu a pozednice přístřešku. V tomto místě bude spoj řešen 
osedláním a následným prošroubováním. 
Prvky úžlabí jsou volně položeny na ocelové vaznici, na které budou šikmo 
navařené příložky, kterými bude prvek uchycen pomocí svorníku. 
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Obr. 4.29. Schéma umístění vaznice a úžlabí přístřešku (převzato z [37]) 
 
 
 
 
 
Obr. 4.30. Detail úhelníku typu B (převzato z [38]) 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 4.31. Vizualizace vaznice a úžlabí přístřešku (převzato z [39]) 
 
4.5.13. OSAZENÍ KROKVÍ 
Krokve 120/200 mm budou rozmístěny v osových vzdálenostech dle výkresu v 
příloze. Prvky mají předpřipravené osedlání již z výrobny. Pomocí jeřábu budeme 
postupně osazovat jednotlivé prvky. Začneme z jedné strany pod hřebenem, potom 
z druhé, aby se nám jednotlivé prvky nepletly, protože jsou různých délek. Prvky mají 
předpřipravené spoje již z výrobny, v osedláních by tedy měly sedět přesně. Práci je 
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možné rozdělit tak, že jeden dělník bude zajišťovat spoje a další budou osazovat ostatní 
prvky na své místo dle připraveného schématu. Pro usnadnění práce je zpracováno 
barevné schéma dle délek. 
 Červená  10,5 m  
Žlutá   5,0 m 
Zelená   5,2 m 
Fialová  8,0 m  
 
 
 
 
 
Obr. 4.32. Vizualizace umístění krokví s barevným rozlišením (převzato z [40]) 
 
 
 
 
 
 
Obr. 4.33. Vizualizace umístění krokví s barevným rozlišením (převzato z [41]) 
 
 
 
 
 
Obr. 4.34. Foto spoje v hřebeni – ostřih s osedláním (převzato z [42]) 
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Obr. 4.35. Foto spoje krokví s ocelovou vaznicí pomocí příložek (převzato z [43]) 
 
4.5.14. OSAZENÍ KLEŠTIN 
Následuje osazení kleštin průřezu 60/240 mm podle projektové dokumentace. 
Osazení proběhne podle přiloženého schématu v příloze. Po osazení krokví musíme 
celou konstrukci zajistit pomocí kleštin. Na objektu jsou 3 délky kleštin. Kleštiny budou 
s krokvemi spojeny pomocí svorníků a spoj bude doplněn o Bulldog hmoždinku. 
Svorníky budou zajištěny maticí s podložkou. Po dokončení prací bude na kleštinách 
zavěšen strop nad 2.NP. 
 
 
 
  
 
Obr. 4.36. Foto provedení kleštin (převzato z [44]) 
 
 
 
 
 
Obr. 4.37. Foto provedení kleštin (převzato z [45]) 
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Obr. 4.38. Vizualizace umístění kleštin včetně barevného rozlišení (převzato z [46]) 
 
 
 
 
Obr. 4.39. Schéma umístění kleštin (převzato z [47]) 
 
4.5.15. UMÍSTĚNÍ KONTAKTNÍ DIFUZNÍ FOLIE 
Jako další krok bude po celé ploše střechy umístěna difuzní folie, která se 
pokládá na již osazené krokve vodorovně s okapem. Minimální přesah pásů je 10 cm. 
Překrytí pásů by mělo být provedeno v místě následné kontralatě. Ve vrcholu se 
hydroizolace pokládají přes hřeben kvůli zabezpečení proti sněhu a dešti. Hydroizolace 
se k sobě lepí pomocí integrované pásky a zajistí se provizorně sponkami ke krokvím. 
Poté je zajištěna kotvením kontralatí ke krokvím od okapu k hřebeni. S folií je nutné 
zacházet opatrně, aby nedošlo k jejímu poškození a tím k jejímu znehodnocení.  
 
 
 
 
 
 
Obr. 4.40. Schéma pokládky folie (převzato z [48]) 
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Obr. 4.41. Vizualizace pokládky folie (převzato z [49]) 
 
4.5.16. UMÍSTĚNÍ KONTRALATÍ 
Kontralatě průřezu 40/60 mm se umisťují přímo na krokve v jejich směru a kotví 
se pomocí hřebíků. Mezi difuzní folií a kontralatí bude umístěna těsnící páska, která 
utěsní otvory, které vznikli při sponkování folie ke krokvím, i otvory, které vzniknou při 
spoji kontralatě s krokví. Kontralatě zajišťují pevné přichycení difuzní folie a zároveň 
tvoří vzduchovou mezeru v konstrukci. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 4.42. Vizualizace rozmístění kontralatí (převzato z [50]) 
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Obr. 4.43. Schéma skladby střechy (převzato z [51]) 
 
4.6. PERSONÁLNÍ SLOŽENÍ 
Vedoucí čety 1x tesař - vzdělání SOU nebo středoškolské s 
maturitou 
Odborní pracovníci   1x řidič jeřábu – průkaz jeřábníka 
Pomocní pracovníci  3x pomocní tesaři – vzdělání SOU – výuční list 
    1x svářeč – svářečský průkaz 
    1x pomocný dělník – školení o bezpečnosti práce 
 
Na samotnou montáž bude vedoucí čety dohlížet a korigovat pracovníky. Dále 
bude dohlížet na správnost provedení prací v souladu s projektovou dokumentací a 
technologickým předpisem. Vedoucí pracovník je zodpovědný za převzetí a předání 
pracoviště. Je nutné, aby dohlížel na dodržování BOZP.  
Všichni pracovníci musí být proškoleni o bezpečnosti práce. Minimálně jeden 
z pracovníků musí být seznámen s obsluhou stavebního výtahu a projít školením o 
bezpečnosti při používání.  
Pomocný dělník zajišťuje přísun spojovacího a pomocného materiálu tesařům a 
svářeči. 
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4.7. STROJE, PŘÍSTROJE, POMŮCKY 
Seznam všech strojů, přístrojů a pomůcek viz kapitola č. 7 Návrh strojní sestavy. 
 
4.8. JAKOST A KONTROLA KVALITY 
Kontrola jakosti a kvality se bude provádět podle kontrolního a zkušebního 
plánu viz kapitola č. 8 Kvalitativní požadavky a jejich zajištění. 
 
4.8.1. VSTUPNÍ KONTROLA 
Stavbyvedoucí provede nutné kontroly před započetím prací: 
Kontrola připravenosti pracoviště – dokončení předchozích prací, 
vyzrálost věnců 
 Kontrola materiálu – druh, množství, rozměry, poškození 
Kontrola způsobilosti pracovníků – profesní průkazy a platnosti, 
seznámení s BOZP 
Kontrola stavu strojů a nástrojů – technický stav, uchycovací prvky, 
zabezpečení 
 Kontrola podkladu – rovinnost a svislost věnců 
 Kontrola lešení – stabilita, bezpečnost 
 
4.8.2 MEZIOPERAČNÍ KONTROLA 
Kontroly provádějící se v průběhu prací vedoucím čety: 
 Kontrola klimatických podmínek – teplota, oblačnost, vítr 
 Kontrola provedení jednotlivých částí technologického postupu 
 Kontrola dodržování BOZP 
 
4.8.3 VÝSTUPNÍ KONTROLA 
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Stavbyvedoucí provádí kontroly v přítomnosti investora nebo jeho zástupce: 
 Kontrola tuhosti provedených spojů 
 Kontrola geometrie dle projektové dokumentace 
 Kontrola ochranných nátěrů – poškození a případné opravy 
 Kontrola kompletnosti konstrukce 
 Kontrola ochrany konstrukce – proti klimatickým podmínkám 
 
4.9. BOZP 
BOZP je zpracováno v samostatné kapitole č. 9 Bezpečnost práce 
 
4.10. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
Během provádění stavebních prací je nutné dodržovat ustanovení zákona č. 
93/2004 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a č. 114/1992 Sb., zákon o ochraně 
přírody a krajiny a vyhlášce č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady. 
Dále je nutné provést opatření ke snížení hluku a dodržovat povolené normy 
v závislosti na nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými 
účinky hluku a vibrací, provést opatření ke snížení prašnosti a zamezit znečištění 
vodních toků, pokud jsou v blízkosti. Nebezpečné látky a odpady musí být likvidovány 
dle platných předpisů. Na stavbě musí být kontejner, který bude sloužit ke skladování 
odpadů určených k likvidaci. 
Riziko  únik oleje, únik pohonných hmot 
Řešení  stroje budou po revizní kontrole, tudíž nehrozí únik olejů a jiných látek. 
Dáme pod ně dostatečně velkou nádobu o přibližných rozměrech motoru, 
pro jistotu nádobu ještě zatížíme proti případnému odlétnutí. Pokud 
k úniku přeci jen dojde, musí dojít k dostatečnému odebrání zeminy a 
k její likvidaci. Za kola dáme překážku, která zabrání popojetí.  
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Riziko  nadměrný hluk 
Řešení  dodržování snížené hladiny hluku nad 65 dB od 22:00 do 6:00. 
 
Riziko  znečištění pozemní komunikace 
Řešení  při výjezdu na pozemní komunikaci nesmí docházet k znečištění pozemní 
komunikace, proto při výjezdu ze staveniště musí pomocní pracovníci 
očistit kola nákladních automobilů tlakovou vodou. 
 
Riziko  dřevěné piliny 
Řešení  po dokončení konstrukce krovu budou shrabány a uloženy do kontejneru 
na dřevo a odvozeny do sběrného dvora 
 
Riziko  odřezky z prvků krovu 
Řešení  budou shromažďovány v kontejneru určeném na dřevo a poté odvezeny 
do sběrného dvora. 
 
Riziko  únik provozních kapalin do zeminy (olej, benzin z pily i při doplňování). 
Řešení  doplňování provozních kapalin do řetězové pily bude prováděno na 
zpevněném povrchu a na igelitu kvůli zabránění úniku do okolního 
prostředí. Únik při provozu bude řešen ukončením práce s motorovou 
pilou, odvezením do servisu a znečištěná půda se dostatečně odebere a 
zlikviduje. 
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Riziko  odpad – obaly plastové, papírové  
Řešení  odpad, tříděný odpad vzniklý během výstavby je umisťován do třídících 
pytlů dle jejich materiálu (papír, plast,…), které se nacházejí na staveništi 
a jsou pravidelně odváženy.  
 
Kód Název Likvidace 
17 02 01 Dřevo  Odvoz do sběrného dvora 
20 03 01 Komunální odpady Odvoz do sběrného dvora 
17 04 Kovy (včetně jejich slitin) Odvoz do sběrného dvora 
17 02 03 Plasty Odvoz do sběrného dvora 
17 06 03 Asfaltové pásy Odvoz do sběrného dvora 
 
 
 
4.11. POUŽITÁ LITERATURA 
4.11.1. ZÁKONY A NAŘÍZENÍ VLÁDY 
 
Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 
Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku 
a vibrací 
Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a 
pracovní prostředí 
Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 
provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 
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4.11.2. NORMY 
 
ČSN 73 0210-1 Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění. 
ČSN 73 2810  Dřevěné stavební konstrukce. Provádění 
ČSN EN 1090-2 Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí 
ČSN 73 3150  Tesařské spoje dřevěných konstrukcí.  
ČSN 73 2824-1 Třídění dřeva podle pevnosti 
ČSN 73 0212-5 Geometrická přesnost ve výstavbě.  
 
4.11.3 . VYHLÁŠKY 
 
Vyhláška č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady 
 
4.11.4. OSTATNÍ ZDROJE 
BH05 - Pozemní stavitelství III - Ing. Tomáš Petříček, Ph.D. 
BO06 – Dřevěné konstrukce - Ing. Milan Šmak, Ph.D. 
BW01 – Technologie staveb – vlastní technologické předpisy 
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5.1. OBECNÁ CHARAKTERISTIKA 
5.1.1.  IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY 
 Název stavby    Centrum Sylvatica  
Místo stavby Pozemek st. p. č. 7116, k. ú. Jiřetín pod 
Bukovou 
Charakter stavby  Novostavba environmentálního centra 
Sylvatica 
 
5.1.2.  ZÁKLADNÍ PARAMETRY STAVBY 
 Zastavěná plocha   630,0 m2 
 Obestavěný prostor   5585,0 m2 
Užitná plocha    1044,4 m2 
Funkční jednotky   1 byt 1+KK, 3x učebna 
Počet uživatelů/pracovníků  60/2 
 
5.1.3. OBECNÁ CHARAKTERISTIKA STAVBY 
Jedná se o objekt, který bude využíván ke vzdělávání mládeže, případně 
dospělých osob v oblasti poznávání životního prostředí a činností související s udržením 
udržitelného rozvoje území.  
Tento nepodsklepený dvoupodlažní objekt se nachází ve střední části obce 
Jiřetín pod Bukovou. Půdorysem objektu je jednoduchý obdélníkový tvar. Zastřešení 
objektu je navrženo sedlovou střechou se sklonem 35°.  
Svislé konstrukce v 1.NP budou provedeny z bloků ztraceného bednění 
v tloušťce 400 mm, ve 2.NP budou provedeny z cihelných keramických bloků tloušťky 
400, 300 a 175 mm. Strop nad 1.NP bude z předpjatých železobetonových panelů 
tloušťky 320 mm. Strop nad 2.NP bude tvořit podhledová konstrukce. Nosnou 
konstrukcí budou ocelové vaznice krovu a dřevěné kleštiny. Mezi vaznice budou 
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navařeny ocelové profily (rozpěry) zajišťující příčnou tuhost krovu. Nosnou konstrukci 
zastřešení budou tvořit ocelové střední vaznice a ocelová příhradová hřebenová vaznice, 
na které budou uloženy dřevěné krokve sedlové střechy. Střešní plášť bude tvořit 
krytina z falcovaného titanzinkového plechu uložená na dřevěné bednění. Pod bedněním 
bude pomocí kontralatí vytvořena provětrávaná vzduchová mezera.  
 
5.2. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 
5.2.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O STAVENIŠTI 
Jedná se objekt novostavby na pozemku, který se nachází ve střední části obce 
Jiřetín pod Bukovou. Majitelem pozemku je DETOA Albrechtice s.r.o. Objekt se 
nachází v nadmořské výšce 540 m. n. m. 
Budovaný objekt se nachází ve střední části pozemku. Příjezd ke staveništi bude 
po stávající komunikaci. Po staveništi se dále budeme pohybovat po zpevněné štěrkové 
ploše, která bude sloužit jako komunikace. Staveniště bude po celém obvodu oploceno 
mobilním oplocením výšky 2000 mm. V oplocení budou brány určené pro vjezd a 
výjezd ze stavby. Brány budou sloužit také pro pěší. Na oplocení se nachází tabule 
označující stavbu a zákazy. Budou zbudovány přípojky elektrické energie včetně skříně 
elektroměru s hlavním vypínačem, vodovodní přípojka včetně hlavního uzávěru a 
vodoměru, přípojka splaškové kanalizace včetně revizní šachty. Na staveništi budou 
umístěny kontejnery zajišťující hygienické zázemí, šatny, sklad a kancelář. Dále budou 
dovezeny odpadové kontejnery na dřevo, ocel a komunální odpad.  
 
5.2.2. OCHRANA SÍTĚ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY 
Inženýrské sítě nacházející se v blízkosti pozemku budou před započetím prací 
vytyčeny a chráněny proti poškození. Je důležité, aby sítě byly chráněny před vlivy 
působení veškeré techniky, která se na staveništi bude nacházet. Při práci na zařízení 
staveniště budou zřízeny sítě pro zařízení staveniště (elektro, voda, kanalizace). 
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5.2.3. NAPOJENÍ STAVENIŠTĚ NA ZDROJE 
Napojení na zdroje elektrické energie, vody a kanalizace bude provedeno ze 
stávajících veřejných sítí.  
 
5.3. OBJEKTY ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 
Do zařízení staveniště zahrnujeme zpevněné plochy a komunikace, objekty 
zajišťující hygienu, sklady, kanceláře, odpadové kontejnery.  
Výkres zařízení staveniště viz Příloha č. 2. 
 
5.3.1. PROVOZNÍ OBJEKTY 
Oplocení  
Staveniště bude oploceno po celém obvodu mobilním oplocením výšky 2000 
mm. Mobilní oplocení se skládá z betonových podstavců a mobilních panelů, které 
obsahují trubky tvořící konstrukci, pletivo a spojky pro spojení jednotlivých panelů.  
 
 
 
 
Obr. 5.1. Mobilní oplocení (převzato z [52]) 
 
 
 
 
Obr. 5.2. Zajišťovací spona (převzato z [53]) 
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Obr. 5.3. Nosná patka (převzato z [54]) 
 
 
 
 
Obr. 5.4. Detail se sponou (převzato z [55]) 
 
Komunikace  
K provozu po staveništi budou vybudovány zpevněné štěrkové plochy kolem 
objektu. V nejužších místech komunikace měří 4 600 mm. 
 
Skladování materiálu 
Z důvodu nedostatku místa na staveništi budou prvky dováženy postupně dle 
harmonogramu prací. Na staveništi budou zůstávat pouze drobné materiály, které bude 
možné uskladnit v uzamykatelném skladu spolu s pomůckami a nářadím.  
 
Skladový kontejner 20´ 
Uzamykatelný kontejner, který bude sloužit pro skladování drobného materiálu, 
pomůcek a nářadí. Samotný kontejner obsahuje zásuvky, osvětlení. Na staveništi bude 
umístěn 1 kus. Umístění dle výkresu zařízení staveniště viz Příloha č. 2. 
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Vnější rozměry 
       Šířka  2 438 mm 
       Délka  6 058 mm 
       Výška  2 591 mm 
 
Obr. 5.5. Půdorys skladového kontejneru (převzato z [56]) 
 
Velkoobjemový kontejner 
Kontejner, který bude sloužit pro shromažďování a odvoz materiálů. Na 
staveništi budou umístěny 2 kusy pro dřevěný a ocelový odpad. Umístění dle výkresu 
zařízení staveniště viz Příloha č. 2. 
 
 
 
 
 
 
Obr. 5.6. Velkoobjemový kontejner a jeho rozměry (převzato z [57]) 
 
Kontejner na komunální odpad 
Kontejner, který bude sloužit pro shromažďování a odvoz komunálního odpadu. 
Na staveništi bude umístěn 1 kus. Umístění dle výkresu zařízení staveniště viz Příloha č. 
2. 
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Objem  1 100 l 
 
 
Obr. 5.7. Kontejner na komunální odpad (převzato z [58]) 
 
5.3.2. SOCIÁLNĚ SPRÁVNÍ OBJEKTY 
Předpokládaný počet pracovníků 
1x tesař 
1x řidič jeřábu 
3x pomocní tesaři  
1x svářeč 
1x pomocný dělník  
Celkem 7 pracovníků 
 
Kancelářský kontejner 20´ 
Uzamykatelný kontejner, který bude sloužit jako zázemí pro pracovníky. 
Samotný kontejner obsahuje elektrické vytápění, zásuvky, osvětlení. Bude vybaven 
nábytkem potřebným k jeho užívání. Na staveništi budou umístěny 2 kusy. První bude 
sloužit jako kancelář pro řídící pracovníky, bude vybaven stoly, židlemi, věšákem, 
skříní. Druhý bude sloužit jako šatna pro pracovníky, která bude vybavena 
uzamykatelnými skříňkami a lavicemi. Umístění dle výkresu zařízení staveniště viz 
Příloha č. 2. 
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       Vnější rozměry 
       Šířka  2 435 mm 
       Délka  6 055 mm 
       Výška  2 591 mm 
 
Obr. 5.8. Půdorys kancelářského kontejneru (převzato z [59]) 
 
Sanitární kontejner 20´ RAL 2003 
Sanitární kontejner, který bude sloužit jako hygienické zázemí pro pracovníky. 
Samotný kontejner obsahuje toalety, pisoáry, sprchy, bojler a umyvadla. Na staveništi 
bude umístěn 1 kus. Umístění dle výkresu zařízení staveniště viz Příloha č. 2. 
       Vnější rozměry 
       Šířka  2 435 mm 
       Délka  6 055 mm 
       Výška  2 591 mm 
Obr. 5.9. Půdorys sanitárního kontejneru (převzato z [60]) 
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5.3.3. ZDROJE PRO ETAPU ZASTŘEŠENÍ 
5.3.3.1. ELEKTRICKÁ ENERGIE 
5.3.3.1.1. PROVOZNÍ ELEKTROMOTORY NA STAVENIŠTI  
Elektrodová svářečka    4,2 kW 
Vrtací kladivo     0,8 kW 
Kotoučová pila    1,6 kW 
Přímočará pila    0,7 kW 
Celkem     P1= 7,3 kW 
 
5.3.3.1.2. PROVOZNÍ PŘÍKON KONTEJNERŮ 
Kancelářský kontejner   0,72 kW 
Kancelářský kontejner - šatna  0,72 kW 
Skladový kontejner    0,2 kW 
Sanitární kontejner     0,5 kW 
Celkem     P2= 2,14 kW 
 
5.3.3.1.3. VÝPOČET NUTNÉHO PŘÍKONU ELEKTRICKÉ 
ENERGIE 
                                 
                                     
                                         
            
S1 součinitel rezervy pro nepředvídané zvýšení 
příkonu 10% 
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S2  koeficient současnosti elektromotorů 
S3  koeficient vnitřního osvětlení 
S4  koeficient fázového posunu 
P1  provozní elektromotory na staveništi 
P2  provozní příkon kontejnerů 
Pro provedení etapy je nutný příkon elektrické energie 8,148 kW. 
 
5.3.3.1.4. ZAJIŠTĚNÍ STAVENIŠTĚ ELEKTRICKOU ENERGIÍ 
Na staveništi bude k dispozici staveništní rozvaděč elektrické energie. Elektrická 
energie bude vedena ze stávajícího elektrického vedení. Hlavní vypínač elektrické 
energie pro celé staveniště se bude nacházet v rozvodné skříni. 
 
5.3.3.2. SPOTŘEBA VODY  
Pro technologickou etapu zastřešení není potřeba žádná technologická voda, 
proto počítáme pouze spotřební vodu pro hygienické účely. 
   
        
      
 
   
        
      
 
             
Np počet pracovníků etapy 
S1  koeficient nerovnoměrnosti 
Ns  norma spotřeby vody na osobu/den 
t  doba odběru [h] 
Pro provedení etapy je spotřeba vody 0,026 l/s. navrhuji potrubí DN 15. 
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DN 15 = 0,0998 l/s > 0,026 l/s  VYHOVUJE 
 
5.3.3.3. ODVOD SPLAŠKŮ 
Sanitární kontejner bude napojen na splaškovou kanalizaci přes provizorní 
přípojku. 
 
5.3.4. LIKVIDACE ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 
Dodavatel stavby je povinen dle smlouvy do 10 dnů po úspěšné kolaudaci 
stavby vyklidit staveniště.  
 
5.4. ÚPRAVY Z HLEDISKA BEZPEČNOSTI A OCHRANY 
ZDRAVÍ TŘETÍCH OSOB 
Staveniště bude po celém obvodu oploceno z důvodu úmyslného či náhodného 
vniknutí. V blízkosti vstupních bran budou umístěny cedule (Nepovolaným vstup 
zakázán a Mimo vozidla s povolením stavby). Při provádění prací na staveništi budou 
brány uzavřeny a mimo pracovní dobu zajištěny uzamčením. Další požadavky dle 
nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích. 
 
5.5. OCHRANA VEŘEJNÝCH ZÁJMŮ 
Při průběhu prací nesmíme omezit provoz okolních komunikací (porušení práva 
třetí osoby, především vlastníků okolních pozemků). Vozidla vyjíždějící ze stavby musí 
být očištěna, aby neznečišťovala okolní komunikace. V závislosti na obtěžování hlukem 
bude průběh stavby v době od 6:00 do 22:00. 
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5.6 NOVÉ A STÁVAJÍCÍ OBJEKTY  
Přípojky sítí jsou připojeny ke stávajícím inženýrským sítím, které se v jejich 
blízkosti nachází. 
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7.1. OBECNÉ INFORMACE 
Tato kapitola obsahuje návrh strojní sestavy, nářadí, pracovních a ochranných 
pomůcek potřebných pro provádění technologické etapy zastřešení Centra Sylvatica. Při 
této technologické etapě jsou prováděny práce na montáži krovu a pokládce krytiny 
včetně klempířských prvků. Při návrhu je nutné zohlednit velikost zařízení staveniště, 
aby nebyl omezen průběh prací.  
 
7.2. STROJE 
7.2.1. RYCHLOSTAVITELNÝ JEŘÁB LIEBHERR 40 K 
Návrh 
Navrhuji rychlostavitelný jeřáb, který je určen pro přepravu dřevěných a 
ocelových prvků krovu z valníku na místo montáže.  
BOZP 
Jeřáb bude obsluhovat pouze pracovník, který vlastní jeřábnický průkaz. Je 
nutné dodržovat pravidla pro přesun břemen a řídit se dle ČSN ISO 12 480-1. 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 7.1. Rychlostavitelný jeřáb Liebherr 40 K (převzato z [61]) 
 
Délka  5 700 mm 
Šířka  2 520 mm 
Výška 3 600 mm 
Šířka s vysunutými podpěrami 3 800 mm 
Nosnost (max) 4 000 kg 
Délka výložníku 3,3 – 36,0 m 
Délka složeného 14,65 m 
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Obr. 7.2. Tabulka vyložení a nosností (převzato z [62]) 
Nejtěžší břemeno   1154,754 kg   19 m 
Nejvzdálenější břemeno  23,04 kg   34 m  
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 7.3. Jeřáb Liebherr 40 K (převzato z [63]) 
 
7.2.2. TAHAČ IVECO STRALIS HI-WAY AS 440S42 Y/FPLT  
Návrh 
Navrhuji tahač Iveco, který bude sloužit k dopravě dřevěných prvků z pily na 
staveniště. Pro vykládku bude použit jeřáb. Tahač bude opatřen valníkovým návěsem 
délky 13,5 m. 
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BOZP 
Při vykládce materiálu jeřábem se v jeho blízkosti ani pod nesmí nacházet 
osoby. Za bezpečnost a správnost vykládky odpovídá obsluha jeřábu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 7.4. Tahač IVECO Stralis hi-way (převzato z [64]) 
 
7.2.3. VALNÍKOVÝ NÁVĚS SCHWARZMÜLLER 
Návrh 
Navrhuji 3 nápravový valníkový návěs Schwarzmüller, jeho ložná plocha je 
délky 13 620 mm. Nejdelší dřevěný prvek měří 11,80 m, ložná délka valníku  
vyhovuje.  
BOZP 
Při vykládce materiálu jeřábem se v jeho blízkosti ani pod nesmí nacházet 
osoby. Za bezpečnost a správnost vykládky odpovídá obsluha jeřábu. 
 
 
Délka  6 076  mm 
Šířka  2 550 mm 
Výška 3 639 mm 
Výkon  309 kW 
Délka ložné plochy  13 620 mm 
Šířka ložné plochy 2 480 mm 
Celková šířka 2 550 mm 
Celková povolená hmotnost 42 t 
Celková technická hmotnost 39 t 
Vlastní hmotnost 5,6 t 
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Obr. 7.5. Valníkový návěs Schwarzmüller (převzato z [65]) 
 
7.2.4. AUTOMOBIL IVECO DAILY S VALNÍKEM 
Návrh 
Navrhuji automobil Iveco Daily s valníkem pro dopravu krytiny a klempířských 
prvků a dalšího drobného materiálu. 
BOZP 
Při vykládce materiálu jeřábem se v jeho blízkosti ani pod nesmí nacházet 
osoby. Za bezpečnost a správnost vykládky odpovídá obsluha jeřábu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 7.6. Automobil IVECO DAILY s valníkem (převzato z [66]) 
 
Délka nástavby 6 190 mm 
Celková hmotnost 5,2 t 
Rozvor kol 4 750 mm 
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7.2.5. STAVEBNÍ HLINÍKOVÝ VÝTAH ALULIFT 200 S 
Návrh 
Navrhuji stavební výtah pro dopravu materiálu při pokládce krytiny a montáži 
klempířských prvků.  
BOZP 
Výtah bude obsluhovat pouze osoba proškolená o používání stavebního výtahu a 
o bezpečnosti. Dále se bude dodržovat nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 7.7. Výtah ALULIFT 200 S (převzato z [67]) 
 
7.2.6. LEŠENÍ CUSTERS - PROFI LEŠENÍ HANDY 1,3 M 
Návrh 
Lešení bude použito při montáži dřevěných a ocelových prvků.  
BOZP 
Pracovníci pohybující se na lešení musejí dodržovat pravidla bezpečnosti práce 
– práce ve výškách a práce s nářadím. 
 
Nosnost  200 kg 
Dopravní rychlost  25 m/min 
Napětí  24 V 
Výkon  1,5 kW 
Rozměr pole 1,3 x 1,8 m 
Maximální pracovní výška  7 500 mm 
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Obr. 7.8. Profi lešení HANDY (převzato z [68]) 
 
7.3.NÁŘADÍ  
7.3.1. ELEKTRODOVÁ SVÁŘEČKA GE 185 F 
Návrh 
Navrhuji elektrodovou svářečku GE 185 F pro svařování spojů u ocelových 
prvků.  
BOZP 
Svářečku může obsluhovat pouze pracovník, který vlastní svářečský průkaz. Při 
práci se svářečkou musí pracovník používat ochranné pomůcky (svářečská kukla, 
rukavice, vhodný oděv zakrývající celé tělo). 
 
 
 
 
 
Obr. 7.9. Elektrodová svářečka GE 185 F (převzato z [69] 
 
Příkon  4,2 kW 
Min. pojistka 16 A 
Doporučená tloušťka materiálu 1,5-10 mm 
Hmotnost  23 kg 
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7.3.2. VRTACÍ KLADIVO DEWALT SDS-PLUS D25313K 
Návrh 
Vrtací kladivo bude používáno pro vrtání otvorů do betonu pro chemické kotvy. 
BOZP 
Použití ochranných pomůcek (brýle a rukavice). 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 7.10. Vrtací kladivo DEWALT SDS-PLUS D25313K (převzato z [70]) 
 
7.3.3. KOMPAKTNÍ ŠROUBOVÁK 18 V XR LI-ION DCD790D2 
Návrh 
Navržený šroubovák bude používán pro prošroubování spojů dřevěných prvků. 
BOZP 
Použití ochranných pomůcek (brýle a rukavice). 
 
 
 
 
Příkon   800 W 
Maximální Ø otvoru do betonu 26 mm 
Hmotnost  3,0 kg 
Napájecí napětí 18 V 
Maximální krouticí moment  60 Nm 
Maximální Ø šroubování dřevo 38 mm 
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Obr. 7.11. Kompaktní šroubovák 18 V XR LI-ION DCD790D2 (převzato z [71]) 
 
7.3.4. PŘESNÁ KOTOUČOVÁ PILA 67 MM DWE575K 
Návrh 
Navrhuji kotoučovou pilu pro případné úpravy dřevěných prvků a pro montáž 
bednění. 
BOZP 
Použití ochranných pomůcek (brýle a rukavice). 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 7.12. Kotoučová pila 67 MM DWE575K (převzato z [72]) 
 
Příkon   1600 W 
Hloubka řezu 67 mm 
Ø kotouče 190 mm 
Otáčky – volnoběh 5200 ot/min 
Hmotnost  4 kg 
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7.3.5. PŘÍMOČARÁ PILA S HORNÍ RUKOJETÍ - 701 W DW331K 
Návrh 
Navrhuji kotoučovou pilu pro případné úpravy dřevěných prvků a pro montáž 
bednění. 
BOZP 
Použití ochranných pomůcek (brýle a rukavice). 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 7.13. Přímočará pila 701 W DW331K (převzato z [73]) 
 
7.3.6. ŘETĚZOVÁ PILA HUSQVARNA 3722 XP GX - TORQ 
Návrh 
Navrhuji kotoučovou pilu pro případné úpravy dřevěných prvků a pro montáž 
bednění. 
BOZP 
Použití ochranných pomůcek (brýle a rukavice). 
 
 
Příkon   701 W 
Hloubka řezu – dřevo 130 mm 
Hloubka řezu – ocel 12 mm 
Zdvihy – volnoběh 3100 zd./min 
Hmotnost  2,8 kg 
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Obr. 7.14. Pila Husqvarna 3722 XP GX - TORQ (převzato z [74]) 
 
7.3.7. NASTŘELOVACÍ PISTOLE 18 V XR LI-ION DCN690M2 
Návrh 
Tuto nastřelovací pistoli navrhuji pro ukotvení kontralatí ke krokvím.  
BOZP 
Je důležité dbát zvýšené opatrnosti při práci. 
 
 
 
 
Zdvihový objem 70,7 cm3 
Výkon  4,1 kW 
Hmotnost  6,7 kg 
Hladina aku. tlaku 110 dB 
Hladina aku. výkonu  119 dB 
Spotřeba paliva 426 g/kWh 
Napájecí napětí  18 V 
Průměr hřebíku 2,8 – 3,3 mm 
Délka hřebíku 50 – 90 mm 
Kapacita zásobníku max. 55 ks 
Hmotnost  4,1 kg 
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Obr. 7.15. Nastřelovací pistole 18 V XR LI-ION DCN690M2 (převzato z [75]) 
 
7.4. PRACOVNÍ POMŮCKY 
7.4.1. NÁŘADÍ 
Dláto  
Tesařská tužka 
Metr (rozkládací, svinovací) 
Vrtáky  
Šroubováky  
Kladivo 
Prodlužovací kabel (50 m) 
Úhelník 
Vodováha (2 m, 0,6 m) 
Kleště  
Sada klíčů 
Stavební lžíce 
Olovnice  
Nýtovací kleště 
Nůžky na plech 
Plastová palička 
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7.4.2 OCHRANNÉ POMŮCKY 
Pracovní rukavice 
Helma  
Reflexní vesta 
Ochranné brýle 
Svářečská kukla 
Klempířské rukavice 
Bezpečnostní postroje  
Lana 
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Zkratky použité v KZP 
PD – projektová dokumentace  TZ – technická zpráva 
TP – technologický předpis   TL – technický list 
HSV – hlavní stavbyvedoucí   TDI – technický dozor investora 
I – investor     PSV – pomocník stavbyvedoucího 
RT – revizní technik    STR - strojník 
KBOZP – koordinátor bezpečnosti  SD – stavební deník 
Legislativa v KZP 
 
ČSN 73 0212-5 Geometrická přesnost ve výstavbě 
ČSN 73 2824-1 Třídění dřeva podle pevnosti 
ČSN 73 8101  Lešení. Společná ustanovení 
ČSN 73 2810  Dřevěné stavební konstrukce. Provádění 
ČSN 73 3150  Tesařské spoje dřevěných konstrukcí 
ČSN EN 1090-2 Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí 
ČSN 73 0210-1 Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění 
Předpis č. 362/2005 Sb. Nařízení vlády o bližších požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
Předpis č. 499/2006 Sb. Vyhláška o dokumentaci staveb 
Předpis č. 591/2006 Sb. Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 
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8.1. VSTUPNÍ KONTROLY 
8.1.1. KONTROLA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE A JINÝCH 
DOKUMENTŮ 
Kontrolujeme správnost a úplnost projektové dokumentace a její platnost. 
Dokumentace musí být odsouhlasena autorizovaným projektantem a investorem.  
Kontrolu provádí stavbyvedoucí spolu s technickým dozorem investora.  
O kontrole se provede zápis do stavebního deníku. 
 
8.1.2. KONTROLA PŘIPRAVENOSTI PRACOVIŠTĚ 
Kontrolujeme dokončení předchozích prací. Nadezdívky a železobetonové věnce 
musí být kompletní, rovinné a únosné. Podlaha musí být čistá a rovinná, aby byl 
umožněn pohyb pojízdného lešení. Kontrola rovinností zdí ± 10 mm pro zdi do výšky 
4 000 mm, ± 12 mm pro zdi do výšky 8 000 mm a ± 20 mm pro zdi do výšky 
16 000 mm. Věnce musí být dostatečně tuhé – minimální doba technologické pauzy od 
vybetonování věnců je 14 dní.  
Kontrolu provádí stavbyvedoucí spolu s technickým dozorem investora.  
O kontrole se provede zápis do stavebního deníku a sepíše se protokol. 
 
8.1.3. KONTROLA VSTUPNÍCH MATERIÁLŮ 
Kontrolujeme množství, druh a jakost. Rozměry a tvar prvků musí odpovídat 
projektové dokumentaci. U dřevěných prvků provedeme kontrolu provedení spojů a 
ochrany dřeva. Dřevěné prvky nesmějí obsahovat trhliny a nesmí být nijak poškozeny. 
Maximální odchylka dřevěných prvků je 5 mm. Prvky musí být dostatečně suché – 
maximální vlhkost je 20 %. Ve dřevě jsou povoleny suky, které mají maximální rozměr 
rovný 0,25 průměru průřezu. U ocelových prvků kontrolujeme množství, jakost dle 
projektové dokumentace. Kontrolujeme provedení ochranných nátěrů (antikorozní a 
protipožární), tyto nátěry nesmí být porušeny. Kontrolujeme i difuzní folii, zda je 
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dovezen správný typ, rozměr, množství a fólie nejsou nijak poškozené. Kontrola krytiny 
a klempířských prvků, množství, správné typy a rozměry. 
Kontrolu provádí stavbyvedoucí spolu s pomocníkem.  
O kontrole se provede zápis do stavebního deníku. 
 
8.1.4. KONTROLA USKLADNĚNÍ MATERIÁLU 
Kontrola uskladnění drobného materiálu (spojovací materiál) v uzamykatelném 
skladu.  
Kontrolu provádí stavbyvedoucí spolu s pomocníkem.  
O kontrole se provede zápis do stavebního deníku. 
 
8.1.5. KONTROLA ZPŮSOBILOSTI PRACOVNÍKŮ 
Kontrolujeme kvalifikaci pracovníků pro vykonávané práce. Svářeči musí 
vlastnit svářečský průkaz a jeřábník musí mít jeřábnický průkaz. Namátkově bude 
provedena dechová zkouška z důvodu možného požití alkoholu. V případě prokázání 
požití alkoholu bude pracovník pokutován dle pracovní smlouvy. Kdyby docházelo 
k opakovanému prokázání požití alkoholu, byl by pracovník propuštěn.  
Kontrolu provádí stavbyvedoucí spolu s pomocníkem.  
O kontrole se provede zápis do stavebního deníku. 
 
8.1.6. KONTROLA TECHNICKÉHO STAVU STROJŮ A NÁSTROJŮ 
Kontrolujeme použitelnost strojů a nástrojů a jejich technický stav. U zvedacích 
zařízení kontrolujeme jejich únosnost a uchycovací mechanizmy. Zjistíme-li poruchu, 
oznámíme ji vedoucímu čety. Vedoucí čety po skončení prací kontroluje, zda bylo 
nářadí a stroje uloženy do uzamykatelného skladu a správnost jejich uložení.  
Kontrolu provádí pomocný stavbyvedoucí nebo strojník.  
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O kontrole se provede zápis do stavebního deníku. 
 
8.1.7. KONTROLA KLIMATICKÝCH PODMÍNEK 
Práce ve výškách musíme ukončit v případě nepříznivých klimatických 
podmínek - při rychlosti větru nad 8 m/s, snížení viditelnosti pod 30 m a při dešti, 
náledí, sněžení. Při zastavení prací kvůli nepřízni počasí se toto přerušení zapíše do 
stavebního deníku. 
Kontrolu provádí pomocný stavbyvedoucí. 
O kontrole se provede zápis do stavebního deníku. 
 
8.1.8. KONTROLA ZDVIHACÍCH MECHANISMŮ 
Kontrolu provádí revizní technik firmy, od které máme jeřáb pronajat. Jeřáb se 
kontroluje po dokončení každé stavby a po montáži na stavbě další.  
Kontrolu provádí externí revizní technik. 
O kontrole se provede zápis do stavebního deníku. 
 
8.1.9. KONTROLA LEŠENÍ 
Kontrolujeme stabilitu, zajištění a výšku zábradlí. 
Kontrolu provádí stavbyvedoucí. 
O kontrole se provede zápis do stavebního deníku. 
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8.2. MEZIOPERAČNÍ KONTROLY 
8.2.1. KONTROLA SLOUPKŮ 
Kontrolujeme správné umístění sloupků podle projektové dokumentace, jejich 
svislost, provedení kotvení pomocí chemické kotvy. Kontrolujeme tuhost spoje mezi 
podkladem a sloupkem a utažení matic přes podložky.  
Kontrolu provádí stavbyvedoucí spolu s technickým dozorem investora. 
O kontrole se provede zápis do stavebního deníku. 
 
8.2.2. KONTROLA POZEDNIC 
Kontrolujeme počet a vzdálenosti otvorů připravených pro chemické kotvy dle 
projektové dokumentace. Průměr otvoru musí být o 2 mm větší než průměr ampule 
chemické kotvy. Kontrola podložení pozednice asfaltovými pásy. Podložky musí celou 
plochou doléhat k povrchu pozednice, neměly by být protlačeny do dřeva. Matice musí 
být dostatečně dotažené. Kontrolujeme rovinnost pozednice, kde je povolena odchylka 
5 mm/2 m.  
Kontrolu provádí stavbyvedoucí spolu s technickým dozorem investora. 
O kontrole se provede zápis do stavebního deníku. 
 
8.2.3. KONTROLA PÁSKŮ POZEDNIC 
Dle projektové dokumentace provedeme kontrolu správného umístění. 
Kontrolujeme tuhosti spojů s pozednicí a se sloupky. Kontrolujeme dostatečné dotažení 
matic přes podložky.  
Kontrolu provádí stavbyvedoucí spolu s technickým dozorem investora. 
O kontrole se provede zápis do stavebního deníku. 
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8.2.4. KONTROLA STŘEDNÍCH VAZNIC 
Dle projektové dokumentace provedeme kontrolu správného umístění. 
Kontrolujeme uložení vaznic na štítových stěnách a stěnách uvnitř objektu. V místech 
uložení musí být prvky podloženy asfaltovými pásy. Kontrolujeme prostorové osazení 
vaznic a jejich kotvení a rovinnost (maximální odchylka ve vodorovném směru je 
 ± 5 mm, odchylka uložení ± 12 mm). Provedeme kontrolu spojů vaznic a jejich kotvení 
k věnci pomocí úhelníků. Zkontrolujeme dostatečné dotažení matic.  
Kontrolu provádí stavbyvedoucí spolu s technickým dozorem investora. 
O kontrole se provede zápis do stavebního deníku. 
 
8.2.5. KONTROLA VRCHOLOVÉ VAZNICE 
Dle projektové dokumentace provedeme kontrolu správného umístění. 
Kontrolujeme uložení vaznice na štítových stěnách a stěnách uvnitř objektu. V místech 
uložení musí být prvky podloženy asfaltovými pásy. Kontrolujeme prostorové osazení 
vaznice a její kotvení, rovinnost a svislost (maximální odchylka ve vodorovném směru 
je ± 5 mm, odchylka uložení ± 12 mm). Provedeme kontrolu spojů vaznic a jejich 
kotvení k věnci pomocí úhelníků. Zkontrolujeme dostatečné dotažení matic.  
Kontrolu provádí stavbyvedoucí spolu s technickým dozorem investora. 
O kontrole se provede zápis do stavebního deníku. 
 
8.2.6. KONTROLA VZPĚR VRCHOLOVÉ VAZNICE 
Dle projektové dokumentace provedeme kontrolu správného umístění a 
podložení asfaltovými pásy. Kontrolujeme provedení spoje mezi vzpěrou a věncem, 
jeho pevnost a dotažení matic. Dále kontrolujeme provedení spoje mezi vzpěrou a 
vaznicí. Spoj musí být pevně dotažen z obou stran, aby nemohlo docházet ke klopení 
nosníku.  
Kontrolu provádí stavbyvedoucí spolu s technickým dozorem investora. 
O kontrole se provede zápis do stavebního deníku. 
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8.2.7. KONTROLA PÁSKŮ VAZNIC 
Dle projektové dokumentace provedeme kontrolu správného umístění. 
Kontrolujeme tuhosti spojů s vaznicí a se sloupky. Kontrolujeme provedení 
svařovaného spoje, neporušenost a jeho kvalitu.  
Kontrolu provádí stavbyvedoucí spolu s technickým dozorem investora. 
O kontrole se provede zápis do stavebního deníku. 
 
8.2.8. KONTROLA ROZPĚR 
Kontrolujeme správnost rozmístění rozpěr dle projektové dokumentace. 
Provedeme kontrolu spoje mezi rozpěrou a vaznicí. Spoj bude svařen a budeme 
kontrolovat jeho provedení. Spoj musí být proveden po celém obvodu, svar nesmí být 
porušen.  
Kontrolu provádí stavbyvedoucí spolu s technickým dozorem investora. 
O kontrole se provede zápis do stavebního deníku. 
 
8.2.9. KONTROLA PŘEKLADŮ 
Kontrolujeme správnost osazení překladů na ocelové sloupky, které jsou 
zazděny ve zdivu. Kontrolujeme provedení svařovaného spoje, jeho tuhost a kvalitu. 
Spoj musí být proveden po celém obvodu, svar nesmí být porušen.  
Kontrolu provádí stavbyvedoucí spolu s technickým dozorem investora. 
O kontrole se provede zápis do stavebního deníku. 
 
8.2.10. KONTROLA TRÁMU 
Kontrolujeme správnost osazení trámu dle projektové dokumentace. Spoj mezi 
pozednicí a trámem je tvořen úhelníkem, který bude prošroubován. Je nutné 
zkontrolovat provedení spoje, dotažení vrutů, počet použitých vrutů.  
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Kontrolu provádí stavbyvedoucí spolu s technickým dozorem investora. 
O kontrole se provede zápis do stavebního deníku. 
 
8.2.11. KONTROLA SLOUPKU 
Kontrolujeme správnost umístění sloupku dle projektové dokumentace. Spoj 
mezi sloupkem a trámem je tvořen úhelníkem, který bude prošroubován. Je nutné 
zkontrolovat provedení spoje, dotažení vrutů, počet použitých vrutů.  
Kontrolu provádí stavbyvedoucí spolu s technickým dozorem investora. 
O kontrole se provede zápis do stavebního deníku. 
 
8.2.12. KONTROLA VAZNICE A ÚŽLABÍ 
Kontrolujeme shodu osazení vaznice a úžlabí s projektovou dokumentací. Spoj 
vaznice a sloupku je zajištěn pomocí úhelníku, který bude s prvky spojen vruty. Je 
důležité zkontrolovat dotažení vrutů a jejich počet. Spoj mezi vaznicí a ocelovou 
středovou vaznicí je řešen pomocí příložky, která je na vaznici navařena, a svorníku. 
Musíme zkontrolovat dostatečné dotažení matic a použití podložek.  
Kontrolu provádí stavbyvedoucí spolu s technickým dozorem investora. 
O kontrole se provede zápis do stavebního deníku. 
 
8.2.13. KONTROLA KROKVÍ 
Kontrolujeme správnost osazení krokví dle projektové dokumentace (jejich 
vzdálenosti), správnost osedlání a provedení ostřihu. V ostřihu kontrolujeme dotažení 
matic a použití podložek. U spoje mezi pozednicí kontrolujeme, zda sedí osedlání a zda 
je spoj prošroubován. Kontrolujeme dostatečné dotažení vrutů a jejich počet. Spoj mezi 
ocelovou střední vaznicí je řešen pomocí příložek, které jsou k vaznici navařeny. Spoj je 
zajištěn pomocí svorníků. Musíme zkontrolovat dotažení matic a použití podložek.  
Kontrolu provádí stavbyvedoucí spolu s technickým dozorem investora. 
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O kontrole se provede zápis do stavebního deníku. 
 
8.2.14. KONTROLA KLEŠTIN 
Kontrolujeme rozmístění kleštin dle projektové dokumentace. Spoj mezi 
krokvemi a kleštinami je řešen pomocí svorníku a mezi prvky je vložena Bulldog 
hmoždinka. Kontrolujeme provedení spoje, zda byla vložena hmoždinka a dotažení 
matic.  
Kontrolu provádí stavbyvedoucí spolu s technickým dozorem investora. 
O kontrole se provede zápis do stavebního deníku. 
 
8.2.15. KONTROLA DIFUZNÍ FOLIE 
Kontrolujeme umístění folie a její přesahy. Přesah musí být minimálně 100 mm. 
Dále kontrolujeme správné vypnutí folie a nepoškozenost.  
Kontrolu provádí stavbyvedoucí spolu s technickým dozorem investora. 
O kontrole se provede zápis do stavebního deníku. 
 
8.2.16. KONTROLA KONTRALATÍ 
Kontrolujeme spoj mezi krokví a kontralatí, zda byl podložen těsnicí páskou. 
Kontrolujeme dostatečné kotvení kontralatí a dostatečné zatlučení případných 
přečnívajících hřebíků. 
Kontrolu provádí stavbyvedoucí spolu s technickým dozorem investora. 
O kontrole se provede zápis do stavebního deníku. 
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8.2.17. KONTROLA BOZP 
Kontrolu provádí koordinátor bezpečnosti ve zvolený den a kontroluje 
nedostatky v dodržování pravidel bezpečnosti práce. V případě zjištění závad udělí 
finanční trest, v případě velkého rizika ohrožení zdraví může stavbu zastavit. Jeho 
předmětem kontroly je především nošení bezpečnostních pomůcek a jištění pracovníků 
pracujících ve výškách 
Kontrolu provádí koordinátor bezpečnosti. 
O kontrole se provede zápis do stavebního deníku. 
 
8.3. VÝSTUPNÍ KONTROLY 
8.3.1. KONTROLA TUHOSTI KROVU 
Kontrolu tuhosti provádí statik, který konstrukci přebírá a stvrzuje svým 
podpisem její správnost do stavebního deníku. Je kontrolována shoda provedení s 
projektovou dokumentací. Kontrola ochranných prostředků na dřevo a ocel, provedení 
spojů a jejich dotažení. 
Kontrolu provádí statik, stavbyvedoucí a jeho pomocník spolu s technickým 
dozorem investora. 
O kontrole se provede zápis do stavebního deníku. 
 
8.3.2. KONTROLA GEOMETRIE 
Jsou kontrolovány rozměry a umístění prvků dle projektové dokumentace. 
Maximální odchylka je ± 10 mm od hodnot, které jsou uvedeny v projektové 
dokumentaci.  
Kontrolu provádí stavbyvedoucí a jeho pomocník spolu s technickým dozorem 
investora. 
O kontrole se provede zápis do stavebního deníku. 
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8.3.3. KONTROLA OCHRANY KONSTRUKCE 
Konstrukci je nutné zabezpečit plachtou proti působení vnějších vlivů do doby 
započetí dalších prací.  
Kontrolu provádí stavbyvedoucí a jeho pomocník spolu s technickým dozorem 
investora. 
O kontrole se provede zápis do stavebního deníku. 
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9.1. BEZPEČNOST PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI 
Průběh prací na staveništi musí být v souladu s nařízením vlády č. 591/2006 Sb. 
o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích, nařízením vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a 
zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 
při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění 
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). 
Je důležité řídit se nařízením vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a 
bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, 
čisticích a dezinfekčních prostředků a předpisem č. 87/2000 Sb. kterým se stanoví 
podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živic v tavných nádobách. 
9.2. POVINNOSTI DODAVATELE 
Dodavatel zodpovědný za provedení stavby je povinen vést evidenci pracovníků 
účastnících se na provádění stavebních prací. Lidé pohybující se po stavbě musí být 
vybaveni ochrannými prostředky (helma, reflexní vesta). Každý pracovník musí 
dodržovat používání ochranných pracovních pomůcek (helma, reflexní vesta, rukavice, 
vhodná obuv, svářečská kukla). Všichni pracovníci před zahájením práce musí projít 
školením o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na staveništi a musí podepsat protokol 
o absolvování školení.  
9.3. PŘEDPIS Č. 591/2006 SB. NAŘÍZENÍ VLÁDY O 
BLIŽŠÍCH MINIMÁLNÍCH POŽADAVCÍCH NA 
BEZPEČNOST A OCHRANU ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA 
STAVENIŠTÍCH 
Účinnost od 01.01.2007 
Citace z nařízení vlády: 
Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 
Další požadavky na staveniště 
Obecné požadavky 
I. Požadavky na zajištění staveniště 
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1. Stavby, pracoviště a zařízení staveniště musí být ohrazeny nebo jinak zabezpečeny proti vstupu 
nepovolaných fyzických osob, při dodržení následujících zásad: 
 
a) staveniště v zastavěném území musí být na jeho hranici souvisle oploceno do výšky nejméně 1,8 m. Při 
vymezení staveniště se bere ohled na související přilehlé prostory a pozemní komunikace s cílem tyto 
komunikace, prostory a provoz na nich co nejméně narušit. Náhradní komunikace je nutno řádně vyznačit 
a osvětlit, 
b) u liniových staveb nebo u stavenišť popřípadě pracovišť, na kterých se provádějí pouze krátkodobé 
práce, lze ohrazení provést zábradlím skládajícím se alespoň z horní tyče upevněné ve výši 1,1 m na 
stabilních sloupcích a jedné mezilehlé střední tyče; s ohledem na místní a provozní podmínky může toto 
ohrazení být nahrazeno zábranou podle přílohy č. 3, části III., bodu 2. k tomuto nařízení, 
c) nelze-li u prací prováděných na pozemních komunikacích z provozních nebo technologických důvodů 
ohrazení ani zábrany provést, musí být bezpečnost provozu a osob zajištěna jiným způsobem, například 
řízením provozu nebo střežením, 
d) nepoužívané otvory, prohlubně, jámy, propadliny a jiná místa, kde hrozí nebezpečí pádu fyzických 
osob, musí být zakryly, ohrazeny podle přílohy č. 3 části III. bodu 2. k tomuto nařízení nebo zasypány. 
 
2. Zhotovitel určí způsob zabezpečení staveniště proti vstupu nepovolaných fyzických osob, zajistí 
označení hranic staveniště tak, aby byly zřetelně rozeznatelné i za snížené viditelnosti, a stanoví lhůty 
kontrol tohoto zabezpečení. Zákaz vstupu nepovolaným fyzickým osobám musí být vyznačen bezpečnostní 
značkou na všech vstupech, a na přístupových komunikacích, které k nim vedou. 
 
3. Nejsou-li požadavky na zabezpečení staveniště pro zrakově a pohybově postižené obsaženy v 
projektové dokumentaci, zajistí zhotovitel, aby náhradní komunikace a oplocení popřípadě ohrazení 
staveniště na veřejných prostranstvích a veřejně přístupných komunikacích umožňovalo bezpečný pohyb 
fyzických osob s pohybovým postižením jakož i se zrakovým postižením. 
 
4. Vjezdy na staveniště pro vozidla musí být označeny dopravními značkami, provádějícími místní úpravu 
provozu vozidel na staveništi. Zákaz vjezdu nepovolaným fyzickým osobám musí být vyznačen 
bezpečnostní značkou na všech vjezdech, a na přístupových komunikacích, které k nim vedou. 
 
4. 5. Před zahájením prací v ochranných pásmech vedení, staveb nebo zařízení technického vybavení 
provede zhotovitel odpovídající opatření ke splnění podmínek stanovených provozovateli těchto vedení, 
staveb nebo zařízení a během provádění prací je dodržuje. 
 
6. Po celou dobu provádění prací na staveništi musí být zajištěn bezpečný stav pracovišť a dopravních 
komunikací; požadavky na osvětlení stanoví zvláštní právní předpis. 
 
7. Přístup na jakoukoli plochu, která není dostatečně únosná, je povolen pouze, pokud je vhodným 
technickým zařízením nebo jinými prostředky zajištěno bezpečné provedení práce, popřípadě umožněn 
bezpečný pohyb po této ploše. 
 
8. Materiály, stroje, dopravní prostředky a břemena při dopravě a manipulaci na staveništi nesmí ohrozit 
bezpečnost a zdraví fyzických osob zdržujících se na staveništi, popřípadě jeho bezprostřední blízkosti. 
 
II. Zařízení pro rozvod energie 
 
1. Dočasná zařízení pro rozvod energie na staveništi musí být navržena, provedena a používána takovým 
způsobem, aby nebyla zdrojem nebezpečí vzniku požáru nebo výbuchu; fyzické osoby musí být dostatečně 
chráněny před nebezpečím úrazu elektrickým proudem. Návrh, provedení a volba dočasného zařízení pro 
rozvod energie a ochranných zařízení musí odpovídat druhu a výkonu rozváděné energie, podmínkám 
vnějších vlivů a odborné způsobilosti fyzických osob, které mají přístup k součástem zařízení. Rozvody 
energie, existující před zřízením staveniště, musí být identifikovány, zkontrolovány a viditelně označeny. 
 
2. Dočasná elektrická zařízení na staveništi musí splňovat normové požadavky a musí být podrobována 
pravidelným kontrolám a revizím ve stanovených intervalech. Hlavní vypínač elektrického zařízení musí 
být umístěn tak, aby byl snadno přístupný, musí být označen a zabezpečen proti neoprávněné manipulaci 
a s jeho umístěním musí být seznámeny všechny fyzické osoby zdržující se na staveništi. Pokud se na 
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staveništi nepracuje, musí být elektrická zařízení, která nemusí zůstat z provozních důvodů zapnuta, 
odpojena a zabezpečena proti neoprávněné manipulaci. 
 
3. Pokud nelze nadzemní elektrické vedení přesunout mimo staveniště nebo je odpojit od zdroje 
elektrického proudu, je nutno zabránit vjezdu dopravních prostředků a pojízdných strojů do ochranného 
pásma. Nelze-li provoz dopravních prostředků a pojízdných strojů pod vedením vyloučit, je nutno umístit 
závěsné zábrany a náležitá upozornění. 
 
III. Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi 
 
1. Pohyblivá nebo pevná pracoviště nacházející se ve výšce nebo hloubce musí být pevná a stabilní s 
ohledem na 
 
a) počet fyzických osob, které se na nich současně zdržují, 
b) maximální zatížení, které se může vyskytnout, a jeho rozložení, 
c) povětrnostní vlivy, kterým by mohla být vystavena. 
 
2. Nejsou-li podpěry nebo jiné součásti pracovišť dostatečně stabilní samy o sobě, je třeba stabilitu 
zajistit vhodným a bezpečným ukotvením, aby se vyloučil nežádoucí nebo samovolný pohyb celého 
pracoviště nebo jeho části. 
 
3. Zhotovitel zajišťuje provádění odborných prohlídek pracoviště způsobem a v intervalech stanovených v 
průvodní dokumentaci, vždy však po změně polohy a po mimořádných událostech, které mohly ovlivnit 
jeho stabilitu a pevnost. 
 
4. Zhotovitel skladuje materiál, nářadí a stroje podle přílohy č. 3 části I k tomuto nařízení a podle pokynů 
výrobce a v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů a požadavky na organizaci práce a 
pracovních postupů stanovenými v příloze č. 3 k tomuto nařízení tak, aby nevzniklo nebezpečí ohrožení 
fyzických osob, majetku nebo životního prostředí. 
 
5. Zhotovitel přeruší práci, jakmile by její další pokračování vedlo k ohrožení životů nebo zdraví 
fyzických osob na staveništi nebo v jeho okolí, popřípadě k ohrožení majetku nebo životního prostředí 
vlivem nepříznivých povětrnostních vlivů, nevyhovujícího technického stavu konstrukce nebo stroje, 
živelné události, popřípadě vlivem jiných nepředvídatelných okolností. Důvody pro přerušení práce 
posoudí a o přerušení práce rozhodne fyzická osoba pověřená zhotovitelem. 
 
6. Při přerušení práce zajistí zhotovitel provedení nezbytných opatření k ochraně bezpečnosti a zdraví 
fyzických osob a vyhotovení zápisu o provedených opatřeních. 
 
7. Dojde-li v průběhu prací ke změně povětrnostní situace nebo geologických, hydrogeologických, 
popřípadě provozních podmínek, které by mohly nepříznivě ovlivnit bezpečnost práce zejména při 
používání a provozu strojů, zajistí zhotovitel bez zbytečného odkladu provedení nezbytné změny 
technologických postupů tak, aby byla zajištěna bezpečnost práce a ochrana zdraví fyzických osob. Se 
změnou technologických postupů zhotovitel neprodleně seznámí příslušné fyzické osoby. 
 
8. V místech s nebezpečím výbuchu, zasypání, otravy, utonutí, pádu z výšky nebo do hloubky zajišťuje 
zhotovitel, aby fyzické osoby pracující na takovém pracovišti osamoceně byly seznámeny s pravidly 
dorozumívání pro případ nehody a stanoví účinnou formu dohledu pro potřebu včasného poskytnutí první 
pomoci. 
 
Řešení 
Příloha 1 
I. 1. a) Staveniště je po celém obvodu oploceno mobilním oplocením výšky 2000 
m. 
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2. Oplocení je opatřeno bránami, které jsou v době, kdy na staveništi probíhají 
práce uzavřeny a v jinou dobu uzamčeny. Brány a oplocení jsou označeny 
bezpečnostními tabulkami (zákaz vstupu nepovolaným osobám, výjezd ze stavby). 
4. Brány jsou označeny bezpečnostními tabulkami (zákaz vstupu nepovolaným 
osobám, výjezd ze stavby. 
II. 1. Na staveništi bude zbudována přípojka elektrické energie s hlavním 
vypínačem pro celé staveniště. Dále bude zbudována přípojka vody s hlavním 
uzávěrem.  
3. Zhotovitel bude zajišťovat kontrolní a zkušební prohlídky dle připraveného 
kontrolního a zkušebního plánu.  
4. Zhotovitel zajistí skladování materiálu, nářadí a strojů dle přílohy č. 3 a dle 
pokynů výrobce. 
5. V momentě, kdy by hrozilo ohrožení životů nebo zdraví, zhotovitel přeruší 
všechny práce a zajistí podmínky pro poskytnutí první pomoci.  
6. Při přerušení práce zhotovitel zajistí provedení opatření k bezpečnosti a 
ochraně zdraví a vyhotoví zápis o provedených opatřeních. 
7. Zhotovitel přeruší všechny práce, pokud dojde k výrazné změně 
povětrnostních podmínek. 
 
Citace z nařízení vlády: 
Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 
Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při provozu a používání strojů a nářadí na 
staveništi 
 
I. Obecné požadavky na obsluhu strojů 
 
1. Před použitím stroje zhotovitel seznámí obsluhu s místními provozními a pracovními podmínkami 
majícími vliv na bezpečnost práce, jimiž jsou zejména únosnost půdy, přejezdů a mostů, sklony pojezdové 
roviny, uložení podzemních vedení technického vybavení, popřípadě jiných podzemních překážek, 
umístění nadzemních vedení a překážek. 
 
2. Při provozu stroje obsluha zajišťuje stabilitu stroje v průběhu všech pracovních činností stroje. Je-li 
stroj vybaven stabilizátory, táhly nebo závěsy, jsou v pracovní poloze nastaveny v souladu s návodem k 
používání a zajištěny proti zaboření, posunutí nebo uvolnění. 
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3. Pokud je u stroje předepsáno zvláštní výstražné signalizační zařízení, je signalizováno uvedení stroje 
do chodu zvukovým, případně světelným výstražným signálem. Po výstražném signálu uvádí obsluha stroj 
do chodu až tehdy, když všechny ohrožené fyzické osoby opustily ohrožený prostor; není-li v průvodní 
dokumentaci stroje stanoveno jinak, je prostor ohrožený činností stroje vymezen maximálním dosahem 
jeho pracovního zařízení zvětšeným o 2 m. Na nepřehledných pracovištích smí být stroj uveden do 
provozu až po uplynutí doby postačující k opuštění ohroženého prostoru všemi fyzickými osobami. 
 
4. Pokud je stroj používán na pozemní komunikaci a je vybaven zvláštním výstražným světlem oranžové 
barvy, řídí se jeho činnost zvláštními právními předpisy. 
 
5. Při použití stroje za provozu na pozemních komunikacích zhotovitel postupuje v souladu s podmínkami 
stanovenými podle zvláštních právních předpisů; dohled a podle okolností též bezpečnost provozu na 
pozemních komunikacích zajišťuje dostatečným počtem způsobilých fyzických osob, které při této činnosti 
užívají jako osobní ochranný pracovní prostředek výstražný oděv s vysokou viditelností. Při označení 
překážky provozu na pozemních komunikacích se řídí ustanoveními zvláštních právních předpisů. 
 
6. Stroje, při jejichž činnosti vznikají vibrace, lze používat jen takovým způsobem a na takových 
staveništích, kde nehrozí nebezpečné přenášení vibrací působících škody na blízkých stavbách, výkopech, 
podzemním vedení, zařízení, a podobně. 
 
XIII. Stavební výtahy 
Stavební plošinové výtahy musí být v průběhu provozu ve stanovených intervalech kontrolovány s cílem 
zajistit jejich bezpečný provoz. 
 
XIV. Společná ustanovení o zabezpečení strojů při přerušení a ukončení práce 
 
1. Obsluha stroje zaznamenává závady stroje nebo provozní odchylky zjištěné v průběhu předchozího 
provozu nebo používání stroje a s případnými závadami je řádně seznámena i střídající obsluha. 
 
2. Proti samovolnému pohybu musí být stroj po ukončení práce zajištěn v souladu s návodem k používání, 
například zakládacími klíny, pracovním zařízením spuštěným na zem nebo zařazením nejnižšího 
rychlostního stupně a zabrzděním parkovací brzdy. Rovněž při přerušení práce musí být stroj zajištěn 
proti samovolnému pohybu alespoň zabrzděním parkovací brzdy nebo pracovním zařízením spuštěným na 
zem. 
 
3. Po ukončení práce a při jejím přerušení musí být proti samovolnému pohybu zajištěno i pracovní 
zařízení stroje jeho spuštěním na zem nebo umístěním do přepravní polohy, ve které se zajistí v souladu s 
návodem k používání. 
 
4. Obsluha stroje, která se hodlá vzdálit od stroje tak, že nemůže v případě potřeby okamžitě zasáhnout, 
učiní v souladu s návodem k používání opatření, která zabrání samovolnému spuštění stroje a jeho 
neoprávněnému užití jinou fyzickou osobou, jako jsou uzamknutí kabiny a vyjmutí klíče ze spínací skříňky 
nebo uzamknutí ovládání stroje. 
 
5. Stroj musí být odstaven na vhodné stanoviště, kde nezasahuje do komunikací, kde není ohrožena 
stabilita stroje a kde stroj není ohrožen padajícími předměty ani činností prováděnou v jeho okolí. 
 
Řešení 
Příloha 2 
I. 3. Před uvedením jeřábu do chodu je jeřábník povinen upozornit pracovníky 
výstražným signálem. 
XIV. 1. Obsluha stroje je povinna zaznamenávat závady stroje zjištěné v průběhu 
provozu.  
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2. Stroje musí být po skončení prací nebo při jejich přerušení zajištěny v souladu 
s návodem k používání. 
 
Citace z nařízení vlády: 
Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 
 
Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy 
 
I. Skladování a manipulace s materiálem 
 
1. Bezpečný přísun a odběr materiálu musí být zajištěn v souladu s postupem prací. Materiál musí být 
skladován podle podmínek stanovených výrobcem, přednostně v takové poloze, ve které bude zabudován 
do stavby. 
 
2. Zařízení pro vybavení skládek, jakými jsou opěrné nebo stabilizační konstrukce, musí být řešena tak, 
aby umožňovala skladování, odebírání nebo doplňování prvků a dílců v souladu s průvodní dokumentací 
bez nebezpečí jejich poškození. Místa určená k vázání, odvěšování a manipulaci s materiálem musí být 
bezpečně přístupná. 
 
3. Skladovací plochy musí být rovné, odvodněné a zpevněné. Rozmístění skladovaných materiálů, rozměry 
a únosnost skladovacích ploch včetně dopravních komunikací musí odpovídat rozměrům a hmotnosti 
skladovaného materiálu a použitých strojů. 
 
4. Materiál musí být uložen tak, aby po celou dobu skladování byla zajištěna jeho stabilita a nedocházelo 
k jeho poškození. Podložkami, zarážkami, opěrami, stojany, klíny nebo provázáním musí být zajištěny 
všechny prvky, dílce nebo sestavy, které by jinak byly nestabilní a mohly se například převrátit, sklopit, 
posunout nebo kutálet. 
 
5. Prvky, které na sebe při skladování těsně doléhají a nejsou vybaveny pro bezpečné uchopení například 
oky, háky nebo držadly, musí být vždy vzájemně proloženy podklady. Jako podkladů není dovoleno 
používat kulatinu ani vrstvené podklady tvořené dvěma nebo více prvky volně položenými na sebe. 
 
6. Sypké hmoty mohou být při plně mechanizovaném způsobu ukládání a odběru skladovány do jakékoli 
výšky. Při odebírání hmot je nutno zabránit vytváření převisů. Vytvoří-li se stěna, upraví se odběr tak, 
aby výška stěny nepřesáhla 9/10 maximálního dosahu použitého nakládacího stroje. 
 
7. Při ručním ukládání a odebírání smějí být sypké hmoty navršeny do výšky nejvýše 2 m. Pokud je 
nezbytné odebírat je ručně, popřípadě mechanickou lopatou z hromad vyšších než 2 metry, upraví se 
místo odběru tak, aby nevznikaly převisy a výška stěny nepřesáhla 1,5 m. 
 
8. Skládka sypkých hmot se spodním odběrem musí být označena bezpečnostní značkou se zákazem vstupu 
nepovolaných fyzických osob. Fyzické osoby, které zabezpečují provádění odběru, se nesmějí zdržovat v 
ohroženém prostoru místa odběru. 
 
9. Sypké hmoty v pytlích se ručně ukládají do výšky nejvýše 1,5 m a při mechanizovaném skladování, 
jsou-li na paletách, do výšky nejvýše 3 m. Nejsou-li okraje hromad zajištěny například opěrami nebo 
stěnami, musí být pytle uloženy v bezpečném sklonu a vazbě tak, aby nemohlo dojít k jejich sesuvu. 
 
10. Tekutý materiál musí být skladován v uzavřených nádobách tak, aby otvor pro plnění popřípadě 
vyprazdňování byl nahoře. Otevřené nádrže musí být zajištěny proti pádu fyzických osob do nich. Sudy, 
barely a podobné nádoby, jsou-li skladovány naležato, musí být zajištěny proti rozvalení. Při skladování 
ve více vrstvách musí být jednotlivé vrstvy mezi sebou proloženy podklady, pokud sudy, barely a podobné 
nádoby nejsou uloženy v konstrukcích zajišťujících jejich stabilitu. 
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11. Tabulové sklo musí být skladováno nastojato v rámech s měkkými podložkami a zajištěno proti 
sklopení. 
 
12. Nebezpečné chemické látky a chemické směsi musí být skladovány v obalech s označením druhu a 
způsobu skladování, který určuje výrobce, a označeny v souladu s požadavky zvláštních právních 
předpisů. 
13. Plechovky a jiné oblé předměty smějí být při ručním ukládání stavěny nejvýše do výšky 2 m při 
zajištění jejich stability. Trubky, kulatina a předměty podobného tvaru musí být zajištěny proti rozvalení. 
 
14. Prvky a dílce pravidelných tvarů mohou být při mechanizovaném ukládání a odběru ukládány nejvýše 
však do výšky 4 m, pokud výrobce nestanoví jinak a za podmínky, že není překročena únosnost podloží a 
že je zajištěna bezpečná manipulace s nimi. 
 
15. Upínání a odepínání prvků, dílců a sestav musí být prováděno ze země nebo z bezpečných podlah tak, 
že nejsou upínány nebo odepínány ve větší pracovní výšce než 1,5 m. Upínání a odepínání prvků, dílců a 
sestav ze žebříků lze provádět pouze podle stanoveného technologického postupu. 
 
16. S odpady je nutno nakládat v souladu s požadavky stanovenými zvláštním právním předpisem. 
 
XI. Montážní práce 
 
1. Montážní práce smí být zahájeny pouze po náležitém převzetí montážního pracoviště fyzickou osobou 
určenou křížení montážních prací a odpovědnou za jejich provádění. O předání montážního pracoviště se 
vyhotoví písemný záznam. Zhotovitel montážních prací zajistí, aby montážní pracoviště umožňovalo 
bezpečné provádění montážních prací bez ohrožení fyzických osob a konstrukcí a splňovalo požadavky 
stanovené v příloze č. 1 k tomuto nařízení. 
 
2. Fyzické osoby provádějící montáž při ní používají montážní a bezpečnostní pomůcky a přípravky  
stanovené v technologickém postupu. 
 
3. Montážní a bezpečnostní přípravky, sloužící k zajištění bezpečnosti fyzických osob při montáži, zejména 
při práci ve výšce, je nutno upevnit k dílcům ještě před jejich vyzdvižením k osazení, nevylučuje-li to 
technologický postup montáže. 
 
4. Zvolené vázací prostředky musí umožnit zavěšení dílce podle průvodní dokumentace výrobce. 
 
5. Způsob a místo upevnění stejně jako seřízení vázacích prostředků musí být voleno tak, aby upevnění i 
uvolnění vázacích prostředků mohlo být provedeno bezpečně. 
 
6. Pro přístup na montážní pracoviště a pro zřízení bezpečné pracovní podlahy se využívají trvalé 
konstrukce, které jsou současně s postupem montáže do stavby zabudovávány, jako jsou schodiště nebo 
stropní panely. Podmínky stanoví technologický postup montáže. 
 
7. Svislá doprava osob na pracoviště ležící výše než 30 m se zajišťuje výtahem nebo závěsným košem, 
pokud to charakter konstrukce nebo postup práce nevylučuje. 
 
8. Dopravovat fyzické osoby pomocí závěsného koše lze pouze podle zpracovaného technologického 
postupu a v souladu s bližšími požadavky zvláštního právního předpisu, jestliže k tomu dala prokazatelně 
souhlas odborně způsobilá fyzická osoba pověřená zhotovitelem. 
 
9. Při odebírání dílců ze skládky nebo z dopravního prostředku musí být zajištěno bezpečné skladování 
zbývajících dílců podle části I. této přílohy. 
 
10. Zdvihání a přemisťování zavěšených břemen nebo přemísťování pomocí pojízdných zařízení se 
provádí v souladu s bližšími požadavky zvláštního právního předpisu. Je zakázáno zdvihat nebo 
přemísťovat břemena zasypaná, upevněná, přimrzlá, přilnutá nebo jiným způsobem znemožňující 
stanovení síly potřebné k jejich zdvihnutí, pokud není zajištěno, že nebude překročena nosnost použitého 
zařízení. 
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11. Během zdvihání a přemisťování dílce se fyzické osoby zdržují v bezpečné vzdálenosti. Teprve po 
ustálení dílce nad místem montáže mohou z bezpečné plošiny nebo podlahy provádět jeho osazení a 
zajištění proti vychýlení. Dílec se odvěšuje od závěsu zdvihacího prostředku teprve po tomto zajištění. 
 
12. Svislé dílce se po osazení musí zajistit proti překlopení šrouby, montážními stolicemi, vzpěrami, 
zaklínováním v základové patce nebo jiným vhodným způsobem. Způsob uvolňování vázacích prostředků 
z osazovaných dílců, zejména svislých, stanoví technologický postup montáže tak, aby bezpečnost osob 
nebyla podmíněna stabilitou osazovaných dílců a aby stabilita dílců nebyla touto činností ohrožena. 
 
13. Následující dílec se smí osazovat teprve tehdy, až je předcházející dílec bezpečně uložen a  
upevněn podle technologického postupu. 
 
14. Montážní přípravky pro dočasné zajištění dílců smí být odstraňovány až po upevnění dílců a 
prostorovém ztužení konstrukce stanoveném v projektové dokumentaci. 
 
15. Technologický postup stanoví způsob vyztužení těch dílců, při jejichž osazení je bezpečnost fyzických 
osob ohrožena v důsledku rozkmitání těchto dílců působením větru. 
 
16. Ocelové konstrukce musí být po dobu jejich montáže trvale uzemněny. 
 
XIII. Svařování a nahřívání živic v tavných nádobách 
 
1. Při svařování, včetně natavování izolačních materiálů, a při nahřívání živic v tavných nádobách 
zhotovitel zajistí dodržení podmínek požární bezpečnosti stanovených zvláštním právním  
předpisem. 
 
2. Svářečské pracoviště, včetně ochranného pásma pod pracovištěm ve výšce stanoveného podle  
zvláštního právního předpisu, je nutno zabezpečit proti vstupu nepovolaných fyzických osob a označit 
bezpečnostními značkami; při svařování elektrickým obloukem na přechodném pracovišti je nutno 
přijmout opatření k ochraně fyzických osob v jeho okolí před účinky záření oblouku. 
 
3. Nelze-li při pracích ve výšce zajistit svářeči stabilní a bezpečnou polohu jiným způsobem než osobními 
ochrannými pracovními prostředky proti pádu, musí tyto prostředky být chráněny proti propálení. 
 
4. Zhotovitel zajistí, aby pracovní postup, při němž fyzická osoba provádějící natavování izolačních 
materiálů postupuje směrem vzad, nebyl použit ve vzdálenosti menší než 1,5 m od volného okraje 
pracoviště ve výšce. 
 
5. Opatření k ochraně proti popálení při práci se živicemi stanoví zhotovitel v technologickém postupu. 
 
6. Zhotovitel zajistí, aby svařování neprováděly fyzické osoby, které nejsou odborně způsobilé podle 
zvláštního právního předpisu, a aby práce spojené s rozehříváním živic neprováděly fyzické osoby, které 
nejsou seznámeny s technologickým postupem a s návodem na používání příslušného zařízení. 
 
 
Řešení 
Příloha 3 
I. 1. Odběr materiálu bude zajištěn dle postupu prací a skladován bude dle 
stanovených podmínek výrobcem. 
15. Upínání a odepínání prvků bude prováděno ze země nebo z bezpečných 
ploch. 
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16. Odpady budou tříděny dle katalogu odpadů a skladovány v kontejnerech, 
které budou na staveništi umístěny.  
XI. 1. Práce budou zahájeny po převzetí pracoviště. 
2. Pracovníci musí používat bezpečnostní pomůcky stanovené pro jejich práci. 
10. Je zakázáno zdvihat nebo přemísťovat břemena zasypaná, upevněná, 
přimrzlá, přilnutá nebo jiným způsobem znemožňující stanovení síly potřebné k jejich 
zdvihnutí, pokud není zajištěno, že nebude překročena nosnost použitého zařízení. 
11. Během zdvihání a přemisťování prvků se pracovníci budou zdržovat 
v bezpečné vzdálenosti. 
13. Následující dílec se smí osazovat teprve tehdy, až je předcházející dílec 
bezpečně uložen a upevněn. 
XIII 1. Při svařování je nutné dodržovat podmínky požární bezpečnosti a bezpečnost 
a ochranu zdraví. 
6. Svářečské práce může provádět pouze pracovník, který vlastní svářečský 
průkaz. 
 
Citace z nařízení vlády: 
Příloha č. 4 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 
 
Náležitosti oznámení o zahájení prací 
 
1. Datum odeslání oznámení. 
 
2. Jméno, identifikační číslo osoby, bylo-li jí přiděleno, sídlo/adresa místa bydliště zadavatele stavby 
(stavebníka). 
 
3. Přesná adresa, popřípadě popis umístění staveniště. 
 
4. Druh stavby, její stručný popis včetně uvedení prací a činností podle přílohy č. 5 k tomuto nařízení, 
pokud mají být na stavbě prováděny. 
 
5. Jméno, identifikační číslo osoby, bylo-li jí přiděleno, sídlo/adresa místa bydliště zhotovitele a fyzické 
osoby zabezpečující odborné vedení provádění stavby, popřípadě osoby vykonávající technický dozor 
stavebníka. 
 
6. Jméno, identifikační číslo osoby, bylo-li jí přiděleno, a sídlo/adresa místa bydliště, číslo platného 
osvědčení koordinátora při přípravě stavby. 
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7 Jméno, identifikační číslo osoby, bylo-li jí přiděleno, a sídlo/adresa místa bydliště, číslo platného 
osvědčení koordinátora při realizaci stavby. 
 
8. Datum předání staveniště zhotoviteli a datum plánovaného ukončení prací. 
 
9. Odhadovaný maximální počet fyzických osob na staveništi. 
 
10. Plánovaný počet zhotovitelů na staveništi. 
 
11. Identifikační údaje o zhotovitelích na staveništi. 
 
12. Jméno, příjmení a podpis zadavatele stavby, popřípadě fyzické osoby oprávněné jednat jeho jménem. 
 
 
Řešení 
Příloha 4 
Před započetím prací na staveništi, budeme informovat všechny uživatele a 
majitele okolních parcel (rozešleme oznámení o zahájení prací spolu se stavebním 
povolením). Oznámení bude obsahovat – datum odeslání oznámení, údaje o zadavateli, 
zhotoviteli a koordinátorovi bezpečnosti, informace o stavbě a staveništi, datum předání 
staveniště zhotoviteli a plánovaného ukončení prací, odhadovaný maximální počet osob 
na staveništi. 
 
9.4. PŘEDPIS Č. 362/2005 SB. NAŘÍZENÍ VLÁDY O 
BLIŽŠÍCH POŽADAVCÍCH NA BEZPEČNOST A 
OCHRANU ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA PRACOVIŠTÍCH S 
NEBEZPEČÍM PÁDU Z VÝŠKY NEBO DO HLOUBKY 
Účinnost od 04.10.2005 
Citace z nařízení vlády: 
Příloha k nařízení vlády č. 362/2005 Sb. 
 
DALŠÍ POŽADAVKY NA ZPŮSOB ORGANIZACE PRÁCE A PRACOVNÍCH POSTUPŮ, 
KTERÉ JE ZAMĚSTNAVATEL POVINEN ZAJISTIT PŘI PRÁCI VE VÝŠKÁCH A NAD 
VOLNOU HLOUBKOU, A NA BEZPEČNÝ PROVOZ A POUŽÍVÁNÍ TECHNICKÝCH 
ZAŘÍZENÍ POSKYTOVANÝCH ZAMĚSTNANCŮM PRO PRÁCI VE VÝŠKÁCH A NAD 
VOLNOU HLOUBKOU 
 
I. Zajištění proti pádu technickou konstrukcí 
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1. Způsob zajištění a rozměry technických konstrukcí (dále jen „konstrukce") musejí odpovídat povaze 
prováděných prací, předpokládanému namáhání a musí umožňovat bezpečný průchod. Výběr vhodných 
přístupů na pracoviště ve výšce musí odpovídat četnosti použití, požadované výšce místa práce a době 
jejího trvání. Zvolené řešení musí umožňovat evakuaci v případě hrozícího nebezpečí. Pohyb na 
pracovních podlahách a dalších plochách ve výšce a přístupy k nim nesmí vytvářet žádná další rizika 
pádu. 
 
2. V závislosti na způsobu zajištění a typu konstrukce musí být přijata odpovídající opatření ke snížení 
rizik spojených s jejím používáním. Volné okraje musí být zajištěny osazením konstrukce ochrany proti 
pádu vhodně uspořádané, dostatečně vysoké a pevné k zabránění nebo zachycení pádu z výšky. Při 
použití záchytných konstrukcí je nutno dbát na zamezení úrazů zaměstnanců při jejich zachycení. 
Konstrukce ochrany proti pádu může být přerušena pouze v místech žebříkových nebo schodišťových 
přístupů. 
 
3. Požadavky na uspořádání, montáž, demontáž, zajištění stability a únosnosti, na používání a kontrolu 
konstrukce jsou obsaženy v průvodní, popřípadě provozní dokumentaci. 
 
4. Zábradlí se skládá alespoň z horní tyče (madla) a zarážky u podlahy (ochranné lišty) o výšce 
minimálně 0,15 m. Je-li výška podlahy nad okolní úrovní větší než 2 m, musí být prostor mezi horní tyčí 
(madlem) a zarážkou u podlahy zajištěn proti propadnutí osob osazením jedné nebo více středních tyčí, 
případně jiné vhodné výplně, s ohledem na místní a provozní podmínky. Za dostatečnou se považuje výška 
horní tyče (madla) nejméně 1,1 m nad podlahou, nestanoví-li zvláštní právní předpisy j inak. 
 
5. Jestliže provedení určité pracovní operace vyžaduje dočasné odstranění konstrukce ochrany proti 
pádu, musí být po dobu provádění této operace přijata účinná náhradní bezpečnostní opatření. Práce ve 
výškách a nad volnou hloubkou nesmí být zahájena, dokud nejsou tato opatření provedena. 
Bezprostředně po dočasném přerušení nebo ukončení příslušné pracovní operace se odstraněná 
konstrukce ochrany proti pádu opět osadí. 
 
II. Zajištění proti pádu osobními ochrannými pracovními prostředky 
 
1. Zaměstnavatel zajistí, aby zvolené osobní ochranné pracovní prostředky odpovídaly povaze prováděné 
práce, předpokládaným rizikům a povětrnostní situaci, umožňovaly bezpečný pohyb a aby byly pravidelně 
prohlíženy a zkoušeny v souladu s požadavky průvodní dokumentace; přitom smí být použity pouze osobní 
ochranné pracovní prostředky, které splňují požadavky stanovené zvláštními právními předpisy. 
 
2. Podle účelu a způsobu použití se rozlišují 
a) osobní ochranné pracovní prostředky pro pracovní polohování a prevenci proti pádům z výšky 
(pracovní polohovací systémy), 
b) osobní ochranné pracovní prostředky proti pádům z výšky (systémy zachycení pádu). 
 
3. Osobní ochranné pracovní prostředky se používají samostatně nebo v kombinaci prvků a součástí 
systémů a v souladu s návody k používání dodanými výrobcem tak, že je 
a) zaměstnanci zamezen přístup do prostoru, v němž hrozí nebezpečí pádu (1,5 m od volného okraje), 
b) zaměstnanec udržován v pracovní poloze tak, že pádu z výšky je zcela zabráněno, nebo 
c) pád bezpečně zachycen a zachyceného zaměstnance lze neprodleně a bezpečně vyprostit, popřípadě 
dopravit do bezpečného místa; k zachycení pádu musí dojít v dostatečné výšce nad překážkou (terénem, 
podlahou, konstrukcí apod.), aby se vyloučilo zranění zaměstnance. 
 
4. Zaměstnanec se musí před použitím osobních ochranných pracovních prostředků přesvědčit o jejich 
kompletnosti, provozuschopnosti a nezávadném stavu. 
 
5. Vhodný osobní ochranný pracovní prostředek proti pádu, popřípadě pracovní polohovací systém, 
včetně kotevních míst, musí být určen v technologickém postupu. Pokud se jedná o práce, které 
zpracování technologického postupu nevyžadují, určí vhodný způsob zajištění proti pádu, respektive 
pracovního polohování, včetně míst kotvení, odborně způsobilý zaměstnanec pověřený zaměstnavatelem. 
Místo kotvení osobního ochranného pracovního prostředku proti pádu musí být ve směru pádu dostatečně 
odolné. 
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6. Přístupy v závěsu na laně a pracovní polohovací systémy lze používat jen v případech, kdy z posouzení 
rizik vyplývá, že práce může být při použití těchto prostředků vykonána bezpečně a že použití jiných 
prostředků není opodstatněné. S ohledem na související rizika, čas potřebný pro provedení práce a plnění 
ergonomických požadavků musí být přednostně používána sedačka s vhodnými doplňky. 
 
7. Použití závěsu na laně s prostředky pro pracovní polohování je dále možné, jen pokud 
a) systém je tvořen nejméně dvěma nezávislými lany, přičemž jedno slouží jako nosný prostředek pro 
výstup, sestup a zavěšení v požadované poloze (pracovní lano) a druhé jako záložní (zajišťovací lano), 
b) zaměstnanec používá zachycovací postroj, který je prostřednictvím pohyblivého zachycovače pádu, 
jenž sleduje pohyb zaměstnance, připojen k zajišťovacímu lanu, 
c) k pohybu po pracovním laně se používají výhradně k tomu určené prostředky pro výstup a sestup (např. 
slaňovací prostředky) a připojení k pracovnímu lanu zahrnuje samosvorný systém k zabránění pádu 
zaměstnance, který ztratil kontrolu nad svými pohyby, 
d) nářadí a další vybavení užívané při práci je přichyceno k postroji nebo k sedačce, popřípadě jinak 
zajištěno proti pádu, 
 e) práce je prováděna podle zpracovaného technologického postupu a pod dozorem tak, aby 
zaměstnanec konající práci mohl být v případě nouze neprodleně vyproštěn. 
 
8. Za výjimečných okolností, kdy s ohledem na posouzení rizik by použití druhého lana mohlo způsobit, že 
provádění práce by bylo nebezpečnější, lze připustit použití jediného lana, pokud byla učiněna náležitá 
opatření k zajištění bezpečnosti a součásti systému jsou výrobcem k takovému způsobu použití určeny a 
vyhovují parametrům jejich stanovené životnosti. 
 
9. Zaměstnavatel zajistí, aby zaměstnanec provádějící práce při použití osobních ochranných pracovních 
prostředků proti pádu byl pro předpokládané činnosti vyškolen, zejména pak pro vyprošťovací postupy 
při mimořádných událostech. 
 
IV. Zajištění proti pádu předmětů a materiálu 
 
1. Materiál, nářadí a pracovní pomůcky musí být uloženy, popřípadě skladovány ve výškách tak, že jsou 
po celou dobu uložení zajištěny proti pádu, sklouznutí nebo shození jak během práce, tak po jejím 
ukončení. 
 
2. Pro upevnění nářadí, uložení drobného materiálu (hřebíky, šrouby apod.) musí být použita vhodná 
výstroj nebo k tomu účelu upravený pracovní oděv. 
 
3. Konstrukce pro práce ve výškách nelze přetěžovat; hmotnost materiálu, pomůcek, nářadí, včetně osob, 
nesmí překročit nosnost konstrukce stanovenou v průvodní dokumentaci. 
 
V. Zajištění pod místem práce ve výšce a v jeho okolí 
 
1. Prostory, nad kterými se pracuje, a v nichž vzhledem k povaze práce hrozí riziko pádu osob nebo 
předmětů (dále jen „ohrožený prostor"), je nutné vždy bezpečně zajistit. 
 
2. Pro bezpečné zajištění ohrožených prostorů se použije zejména 
a) vyloučení provozu, 
b) konstrukce ochrany proti pádu osob a předmětů v úrovni místa práce ve výšce nebo pod místem práce 
ve výšce, 
c) ohrazení ohrožených prostorů dvoutyčovým zábradlím o výšce nejméně 1,1 m s tyčemi upevněnými na 
nosných sloupcích s dostatečnou stabilitou; pro práce nepřesahující rozsah jedné pracovní směny postačí 
vymezit ohrožený prostor jednotyčovým zábradlím, popřípadě zábranou o výšce nejméně 1,1 m, nebo 
d) dozor ohrožených prostorů k tomu určeným zaměstnancem po celou dobu ohrožení. 
 
3. Ohrožený prostor musí mít šířku od volného okraje pracoviště nejméně 
a) 1,5 m při práci ve výšce od 3 m do 10 m, 
b) 2 m při práci ve výšce nad 10 m do 20 m, 
c) 2,5 m při práci ve výšce nad 20 m do 30 m, 
d) 1/10 výšky objektu při práci ve výšce nad 30 m. 
Šířka ohroženého prostoru se vytyčuje od paty svislice, která prochází vnější hranou volného okraje 
pracoviště ve výšce. 
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4. Při práci na plochách se sklonem větším než 25 stupňů od vodorovné roviny se šířka ohroženého 
prostoru podle bodu 3 zvětšuje o 0,5 m. Obdobně se zvětšuje tato šířka o 1 m na všechny strany od 
půdorysného profilu vertikálně dopravovaného břemene v místech dopravy materiálu. 
 
5. S ohledem na vyhodnocení rizika při práci na vysokých objektech, například na komínech, stožárech, 
věžích, je ohroženým prostorem pás o šířce stanovené v bodě 3 kolem celého obvodu paty objektu. 
 
6. Práce nad sebou lze provádět pouze výjimečně, nelze-li zajistit provedení prací jinak. Technologický 
postup musí obsahovat způsob zajištění bezpečnosti zaměstnanců na níže položeném pracovišti. 
 
VI. Práce na střeše 
 
1. Zaměstnance vykonávající práci na střeše je nutné chránit proti 
a) pádu ze střešních plášťů na volných okrajích, 
b) sklouznutí z plochy střechy při jejím sklonu nad 25 stupňů, 
c) propadnutí střešní konstrukcí. 
 
2. Ochranu proti pádu ze střechy nejen po obvodu, ale i do světlíků, technologických a jiných otvorů, 
zaměstnavatel zajistí použitím ochranné, případně záchytné konstrukce nebo použitím osobních 
ochranných pracovních prostředků proti pádu. 
 
3. Zajištění proti sklouznutí zaměstnavatel zajistí použitím žebříků upevněných v místě práce a potřebných 
komunikací, případně použitím ochranné konstrukce nebo osobních ochranných pracovních prostředků 
proti pádu. U střech se sklonem nad 45 stupňů od vodorovné roviny je nutno použít vedle žebříků ještě 
osobní ochranné pracovní prostředky proti pádu. 
 
4. Zajištění proti propadnutí se provádí na všech střešních pláštích, kde je půdorysná vzdálenost mezi 
latěmi nebo jinými nosnými prvky střešní konstrukce větší než 0,25 m a kde není zaručeno, že jednotlivé 
střešní prvky jsou bezpečné proti prolomení zatížením osobami včetně nářadí, pracovních pomůcek a 
materiálu, případně není toto zatížení vhodně rozloženo pomocnou konstrukcí (pracovní nebo přístupová 
podlaha apod.). 
 
5. Stavba a oprava komínů ze střechy se sklonem nad 10 stupňů se provádí z bezpečné pracovní plochy o 
šířce nejméně 0,6 m. 
 
VII. Dočasné stavební konstrukce 
 
1. Dočasné stavební konstrukce lze použít jen v provedení, které odpovídá průvodní dokumentaci a 
návodům na montáž a používání těchto konstrukcí. Návod na montáž, včetně potřebných doplňujících 
nákresů a dokumentů, musí být k dispozici zaměstnancům, kteří konstrukci montují, používají a 
demontují. 
 
2. Pokud pro dočasnou stavební konstrukci není dostupná potřebná dokumentace nebo tato dokumentace 
nepokrývá zamýšlené konstrukční uspořádání, musí být odborně způsobilou osobou proveden individuální 
výpočet pevnosti a stability kromě případů, kdy je konstrukce montována ve shodě s uspořádáním 
obsaženým v české technické normě. 
 
3. V závislosti na složitosti zvolené dočasné stavební konstrukce navrhne odborně způsobilá osoba 
konkrétní postup montáže, používání a demontáže. 
 
4. Dočasné stavební konstrukce lze považovat za bezpečné tehdy, pokud 
a) jsou založeny na dostatečně únosném terénu nebo na konstrukci, jejíž únosnost je staticky prokázána, 
b) nosné součásti jsou zajištěny proti podklouznutí buď připevněním k základové ploše nebo jiným 
způsobem s odpovídající účinností, který zajišťuje stabilitu lešení; pojízdná lešení jsou zajištěna vhodnými 
zařízeními proti náhodnému pohybu během práce, 
c) jsou provedeny tak, aby tvořily prostorově tuhý celek, zajištěný proti lokálnímu i celkovému vybočení, 
posunutí nebo překlopení, 
d) jsou dostatečně pevné a odolné vůči vnějším silám a nepříznivým vlivům; jsou schopné přenést 
předpokládané zatížení a jejich funkce je prokázána statickým výpočtem nebo jiným dokumentem, 
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e) rozměry, tvar a vybavení podlah odpovídají povaze prováděných prací, podlahy umožňují bezpečný 
pohyb a výkon práce ve vhodné pracovní poloze, 
f) podlahy jsou osazeny takovým způsobem, aby se jejich součásti při běžném použití neposouvaly, v 
podlahách a mezi podlahovými dílci a svislou kolektivní ochranou proti pádu nejsou nebezpečné mezery, 
g) pohyblivé konstrukce jsou zabezpečeny proti samovolným pohybům, 
h) pracovní plochy na nich jsou přístupné po bezpečných komunikacích (žebříky, schody, rampy nebo 
výtahy). 
Pokud nejsou části dočasných stavebních konstrukcí připraveny k používání, například během montáže, 
demontáže nebo přestavby, musí být vstup na tyto části dočasných stavebních konstrukcí zamezen 
vhodnými zábranami a označen bezpečnostními značkami 
 
5. Dočasné stavební konstrukce lze užívat pouze po jejich náležitém předání odborně způsobilou osobou 
odpovědnou za jejich montáž a převzetí do užívání osobou odpovědnou za jejich užívání. O předání a 
převzetí vyhotoví předávající na základě odborné prohlídky zápis potvrzující úplné dokončení a vybavení 
dočasné stavební konstrukce. Zápis o předání a převzetí se nevyžaduje u 
a) typizovaných lehkých pracovních lešení o výšce pracovní podlahy do 1,5 m, 
b) pohyblivých pracovních plošin, pokud při přemísťování na jiné pracoviště nebyly demontovány jejich 
nosné části, přičemž za demontáž se nepovažuje úprava nosných částí do přepravní polohy. 
 
6. Dočasné stavební konstrukce musí být podrobovány pravidelným odborným prohlídkám způsobem a v 
intervalech stanovených v průvodní dokumentaci. Pokud nastaly mimořádné okolnosti, které mohly mít 
nepříznivý vliv na bezpečnost lešení (například nepříznivá povětrnostní situace), musí být odborná 
prohlídka provedena bezodkladně. 
 
7. Lešení lze montovat, demontovat nebo podstatným způsobem přestavovat jen v souladu s návodem na 
montáž a demontáž obsaženým v průvodní dokumentaci a pod vedením osoby, která je k tomu odborně 
způsobilá. Provádět uvedené činnosti mohou pouze zaměstnanci, kteří byli vyškoleni a jejich znalosti a 
dovednosti byly ověřeny. Školení zahrnuje osvojení si znalostí a dovedností, zejména pokud jde o 
a) pochopení návodu na montáž, demontáž nebo přestavbu použitého lešení, 
b) bezpečnost práce během montáže, demontáže nebo přestavby příslušného lešení, 
c) opatření k ochraně před rizikem pádu osob nebo předmětů, 
d) opatření v případě změn povětrnostní situace, které by mohly nepříznivě ovlivnit bezpečnost použitého 
lešení, 
e) přípustná zatížení, 
f) další rizika, která mohou být spojena s montáží, demontáží nebo přestavbou. 
Obsah a četnost školení s ohledem na nová nebo změněná rizika práce, způsob ověřování znalostí a 
dovedností účastníků školení a vedení dokumentace o školení stanoví zaměstnavatel. 
 
8. Žebříky nelze používat jako podpěrný nebo nosný prvek podlah lešení s výjimkou žebříků, které jsou k 
tomuto účelu výrobcem určeny. 
 
9. Pro výstup a sestup mezi podlahami lešení lze použít i dřevěné sbíjené žebříky o největší délce 3,5 m s 
příčlemi vsazenými do zdvojených postranic dostatečné pevnosti doložené výpočtem. 
 
VIII. Shazování předmětů a materiálu 
 
1. Shazovat předměty a materiál na níže položená místa nebo plochy lze jen za předpokladu, že 
a) místo dopadu je zabezpečeno proti vstupu osob (ohrazením, vyloučením provozu, střežením apod.) a 
jeho okolí je chráněno proti případnému odrazu nebo rozstřiku shozeného předmětu nebo materiálu, 
b) materiál je shazován uzavřeným shozem až do místa uložení, 
c) je provedeno opatření, zamezující nadměrné prašnosti, hlučnosti, popřípadě vzniku jiných nežádoucích 
účinků. 
 
2. Nelze shazovat předměty a materiál v případě, kdy není možné bezpečně předpokládat místo dopadu, 
jakož ani předměty a materiál, které by mohly zaměstnance strhnout z výšky. 
 
IX. Přerušení práce ve výškách 
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Při nepříznivé povětrnostní situaci je zaměstnavatel povinen zajistit přerušení prací. Za nepříznivou 
povětrnostní situaci, která výrazně zvyšuje nebezpečí pádu nebo sklouznutí, se při pracích ve výškách 
považuje: 
a) bouře, déšť, sněžení nebo tvoření námrazy, 
b) čerstvý vítr o rychlosti nad 8 m.s-1 (síla větru 5 stupňů Bf) při práci na zavěšených pracovních 
plošinách, pojízdných lešeních, žebřících nad 5 m výšky práce a při použití závěsu na laně u pracovních 
polohovacích systémů; v ostatních případech silný vítr o rychlosti nad 11 m.s-1 (síla větru 6 stupňů Bf) , 
c) dohlednost v místě práce menší než 30 m, 
d) teplota prostředí během provádění prací nižší než -10 °C. 
 
XI. Školení zaměstnanců 
 
Zaměstnavatel poskytuje zaměstnancům v dostatečném rozsahu školení o bezpečnosti a ochraně zdraví 
při práci ve výškách a nad volnou hloubkou, zejména pokud jde o práce ve výškách nad 1,5 m, kdy 
zaměstnanci nemohou pracovat z pevných a bezpečných pracovních podlah, kdy pracují na pohyblivých 
pracovních plošinách, na žebřících ve výšce nad 5 m a o používání osobních ochranných pracovních 
prostředků. Při montáži a demontáži lešení postupuje zaměstnavatel podle části VII. bodu 7 věty druhé. 
 
Řešení  
I. 4. Lešení bude opatřeno zábradlím minimální výšky 1100 mm nad jeho 
podlahou 
II. 1. Při provádění prací týkajících se pokládky krytiny a klempířských prvků 
budou pracovníci jištěni postrojem, který bude zavěšen na laně.  
 2. a) Pracovníci budou dodržovat používání bezpečnostních pomůcek.  
     b) Pracovníci budou používat postroje, které budou bránit jejich pádu 
z konstrukce. 
IV. 1. Materiál, nářadí a pracovní pomůcky musí být uloženy ve výškách tak, aby 
byly zajištěny proti pádu, sklouznutí nebo shození. 
 3. Materiál a nářadí nebudeme odkládat na konstrukce, které nemají dostatečnou 
únosnost. 
V. 1., 2. Prostory, nad kterými probíhají práce, se v průběhu prací nesmí používat.  
 3., 4. Nebezpečný prostor bude zvětšen o 1,5 + 0,5 m = 2,0 m. 
VI. 1. Pracovníci budou jištěni pomocí postrojů a lan.  
VII. 1. Na pracovišti bude umístěno lešení Handy.  
 4. a) Lešení bude uloženo na základové desce a konstrukci podlahy.  
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     e) Rozměr podlahy lešení je 1,3 x 1,8 m. 
 5. Lešení lze používat po převzetí zhotovitelem a po provedení zápisu o převzetí.  
VIII. 1. Místo dopadu je nutné zabezpečit proti vstupu osob.  
2. Shazovat můžeme pouze materiály, u kterých lze předvídat dráha letu.  
IX.  1. Při nepříznivém počasí (zvýšení rizika pádu nebo uklouznutí) je nutné přerušit 
práce. Práce musí být ukončeny, pokud nastane situace, kdy teplota klesne pod -10°C, 
viditelnost bude menší než 30 m a pokud vítr dosáhne rychlosti nad 11 m/s. 
XI.  Pracovníci před zahájením prací absolvují školení o bezpečnosti práce a podepíší 
protokol, kterým stvrzují, že školení absolvovali a všemu porozuměli.  
 
9.5. Předpis č. 495/2001 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví 
rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných 
pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních 
prostředků 
Účinnost od 01.01.2002 
Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 495/2001 Sb. 
Řešení  
Jednotlivými ochrannými prostředky jsou zejména: 
Pro ochranu hlavy 
a) ochranné přilby  
Pro ochranu sluchu 
a) zátkové chrániče sluchu a podobné prostředky 
b) mušlové chrániče sluchu 
Pro ochranu očí a obličeje 
a) ochranné brýle 
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d) svářečské kukly a štíty (štíty s držadlem, kukly s upínacím náhlavním páskem 
nebo kukly, které lze připevnit na ochranné přilby) 
Pro ochranu rukou a paží 
a) rukavice na ochranu před: 
- mechanickým poškozením (proti bodnutí, proříznutí, vibracím apod.) 
- chemickými látkami a biologickými činiteli 
Pro ochranu nohou 
a) obuv polobotková, kotníčková, poloholeňová, holeňová a vysoká, zejména do 
vlhkého prostředí 
e) obuv, vysoká obuv, přezůvková obuv s protiskluznou podešví 
Pro ochranu trupu a břicha 
a) ochranné vesty, kabáty a zástěry pro ochranu před strojním zařízením a před 
ručním nářadím (bodnutí, pořezání, rozstříknutí roztaveného kovu apod.) 
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10.1. CHEMICKÁ KOTVA 
10.1.1. ÚVOD 
Chemickou kotvou je dvousložková malta s obsahem pryskyřice nebo hybridní 
směsi, která slouží k upevnění materiálů, předmětů a jiných konstrukcí. Samostatné 
složky chemických kotev nemají požadované pevnostní a technické parametry. 
Konečné kvality chemické kotvy docílíme až správným promícháním složek, mezi 
kterými nastane chemická reakce, která zajišťuje vytvrdnutí kotvy. 
Spoj pomocí chemické kotvy je hodnocen jako vysoce pevnostní spoj. Použití 
kotev je ovlivněno velikostí svorníků. Kotvy odolávají chemikáliím a tvoří vodotěsný 
spoj mezi svorníkem a materiálem, v kterém jsou umístěny. Dále jsou vysoce odolné 
proti působení vibrací a korozi. Jako nevýhodu můžeme posuzovat nutnou dobu 
vytvrzení chemické kotvy, která se může pohybovat od 10 minut po několik hodin 
v závislosti na teplotě a vlhkosti. 
10.1.2. ROZDĚLENÍ KOTEV 
10.1.2.1. DLE MATERIÁLU CHEMICKÉ KOTVY 
POLYESTER  vhodný pro spoje v interiéru, které nejsou vystaveny vlhkosti 
VINYLESTER  použití v interiéru i exteriéru 
EPOXYAKRYLÁT použití v interiéru i exteriéru 
EPOXID   spoje, kde je nutná odolnost proti chemii, vibracím a vysoká pevnost 
HYBRIDNÍ MALTY pro specifická použití 
 
10.1.2.2. DLE MATERIÁLU PODKLADU 
Plné materiály 
Duté materiály 
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10.1.3. POSTUP MONTÁŽE  
10.1.3.1. PLNÝ MATERIÁL 
 
 
 
 
Obr. 10.1. Vyvrtání otvoru (převzato z [76]) 
 
 
 
 
Obr. 10.2. Odstranění nečistot (převzato z [77])  
 
 
 
 
Obr. 10.3. Očištění otvoru (převzato z [78]) 
 
 
 
 
Obr. 10.4. Odstranění nečistot (převzato z [79])  
 
 
 
 
Obr. 10.5. Očištění otvoru (převzato z [80])  
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Obr. 10.6. Odstranění nečistot (převzato z [81])  
 
 
 
 
Obr. 10.7. Vymáčknutí začátku hmoty (převzato z [82])  
 
 
 
 
Obr. 10.8. Aplikace hmoty do otvoru (převzato z [83])  
 
 
 
 
Obr. 10.9. Aplikace spojovacího prvku do hmoty (převzato z [84])  
 
Nedodržením postupu dochází k vysokému riziku provedení nekvalitního 
ukotvení. Může dojít k tomu, že neodstraněný prach a nečistoty vytvoří vrstvu mezi 
lepidlem a materiálem podkladu a nedojde k požadované kvalitě spojení. 
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10.1.3.2. DUTÝ MATERIÁL 
 
 
 
 
Obr. 10.10. Vyvrtání otvoru (převzato z [85]) 
 
 
 
 
Obr. 10.11. Očištění otvoru (převzato z [86]) 
 
 
 
 
Obr. 10.12. Odstranění nečistot (převzato z [87]) 
 
 
 
 
Obr. 10.13. Aplikace výztužného sítka (převzato z [88]) 
 
 
 
 
Obr. 10.14. Aplikace hmoty do sítka (převzato z [89]) 
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Obr. 10.15. Aplikace spojovacího prvku do hmoty (převzato z [90]) 
 
Do dutých materiálů otvor vrtáme bez příklepu aby nedošlo k poškození 
ˌˌkomůrekˈˈ, do kterých budeme kotvit. Pro úsporu hmoty používáme plastová nebo 
kovová sítka, která se před samotnou aplikací do otvoru vloží. 
 
10.1.4. CHEMICKÁ KOTVA AMPULE 
V tomto případě odpadá potřeba výtlačné pistole. Hmota chemické kotvy se do 
otvoru aplikuje ve skleněné ampuli. Kotevním prvkem rozbijeme ampuli a točením 
zatlačíme do otvoru – tímto postupem dojde je smíchání složek a chemické reakci, při 
které dojde k vytvrdnutí. 
 
 
 
 
 
 
Obr. 10.16. Vyvrtání otvoru, odstranění nečistot a očištění (převzato z [91])  
 
 
 
 
Obr. 10.17. Aplikace skleněné ampule do otvoru (převzato z [92]) 
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Obr. 10.18. Aplikace spojovacího prvku skrz skleněnou ampuli (převzato z [93]) 
 
 
 
 
Obr. 10.19. Po uplynutí doby tvrdnutí je možné zajistit konstrukci (převzato z [94]) 
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11.1. ZÁVĚR 
Úkolem mé bakalářské práce bylo zpracovat postup této technologické etapy tak, 
aby se zajistilo správné provedení prací z hlediska technologie, bezpečnosti a času.  
Dle podkladů jsem zpracovala situaci stavby, od které se odvíjel výkres zařízení 
staveniště, zásady organizace a doprava materiálu, technologický předpis, podle kterého 
se odvíjí strojní sestava a časový plán. Pro snadnější pochopení netradiční konstrukce 
jsem zpracovala vizualizaci konstrukce v programu ArchiCAD 18. Dále práce obsahuje 
zpracovaný rozpočet pro tuto etapu v programu BUILD Power S, časový plán s bilancí 
pracovníků v programu Contec.  
Při zpracovávání práce jsem si rozšířila znalosti o materiálech a jejich 
montážním postupu, možnostech dopravy a strojích.  
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